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Teroarea tn Cameră. 
(*) In şedinţa de ieri a Camerii ungare 
şoviniştii sălbatici şi-au dat arama pe faţă. 
Marii iubitori de libertăţi publice s'au pur­
tat faţă de luptătorii naţionali români în 
chip brutal. 
Amănunte cetitorii vor găsi în raportul 
ce dăm despre şedinţa dietei. 
Ţinem să-şi comentăm însă faptul care e 
fără precedent în viaţa parlamentară a ţării. 
Deputatul român Vaida vorbise patru 
ore întregi : cu o vervă care-i este pro­
prie, cu un curagiu pe care ţi-1 dă convin­
gerea adâncă a sfinţeniei cauzei, şi cu un 
arsenal de motive şi conzideraţiuni pe care 
numai un suflet de elită, o minte ageră te 
ştie culege, grupa şi folosi astfel, încât pe 
fraţi să-i însufleţească, iar pe adversari să-i 
sgudue şi pe griji să-i pună. 
Ce a făcut însă Rakovszky, vice-preşe-
dintele dietei ungare? 
I-a detras cuvântul. 
A sărit atunci la mijloc dr. Vlad, să reia 
dânsul firul luptei. Voinicosul Rakovszky şi 
lui i-a detras cuvântul. 
Aşa un prezident nu s'a mai pomenit 
nieăiri pe lume. 
Au, nemernicii, o majoritate cum iarăşi 
nu s'a mai pomenit: întreaga dietă, afară 
de naţionalităţi. Patru sute contra douăzeci ! 
Şi totuşi în loc de a se purta demn şi 
chiar cu oare-care bunăvoinţă, cum zisese 
odată Apponyi că şade bine să fie majori­
tatea tare faţă de minoritatea slabă, Ra­
kovszky calcă în picioare regulamentul şi 
procedează turceşte faţă de nuţionalităţi. 
Se înţelege că deputaţii noştri sunt re­
voltaţi colosal. S'au genat de altfel şi kos-
suthiştii, căci sălbătăcia şefului poporalilor 
e o ruşine şi pentru dânşii. 
Ce nu făcuseră acum trei şi patru ani 
cei din coaliţia actuală, în primul rînd Ra­
kovszky? Obstrucţie care a mers până la 
zdrobirea scaunului prezidenţial şi pălmui-
rea drabartţilor puşi să grijească de sigu­
ranţa personală a miniştrilor !... Nu mai 
amintim de nesfârşitele discursuri, în 
cari se îndruga câte verzi uscate toate, nu 
mai să lungească discuţia. 
Perczel, acel prezident declarat de dânşii 
infam fără păreche, i-a lăsat să vorbească 
pe toţi, nu Ie-a detras cuvântul. 
Dacă Perczel, cu toată acea purtare, a 
fost un infam, ce atribut i-s'ar cuveni atunci 
lui Rakovszky? 
Ce văzurăm însă Sâmbătă ? Pentrueă dr. 
T. Mihali adusese o pildă întru ilustrarea 
afirmării sale, Justh descoperi că se abate 
delà obiect şi-1 ameninţă că-i detrage cu­
vântul. 
Luni Rakovszky trecu la fapte. 
Dacă aşa vor urma stăpânii situaţiei, nu 
mai rămâne decât ca azi pe Maniu să-I bată, 
cum au mai vrut odată, iar mâne pe Goldiş, 
ori pe alt român care-i va freca, să-l arunce 
în Dunăre... 
In felul acesta sumar, într'adevăr, chestia 
naţională n'ar mai fi la ordinea zilei — în 
parlament. Cu atât mai strajnic ar ieşi afară, 
la larg. 
Ce-i asta? 
Sunt cei din coaliţie atât de necopţi po­
liticeşte, încât să nu vadă că o asemenea 
procedură nu numai scade nivelul parla­
mentului, dar chiar pe dânşii îi prezintă ca 
pe o strânsură mare la număr, dar fără 
vlagă, căci ce să mai zici d'o majoritate care 
îşi perde cumpătul a doua zi după ce s'a 
pornit discuţia unui însemnat proiect de 
lege ? !... 
Ori cuprinşi sunt de ură până la aşa grad, 
în cât nu vor s'audă graiul deputaţilor no­
ştri, ci-'şi perd firea când luptătorii români 
afirmă drepturile imprescriptibile ale nea­
mului românesc?! 
Fie una, fie alta, este înjositor! 
Cu atât mai luminos apar figurile depu­
taţilor naţionalişti. Ei nu viu cu numărul, 
nici cu vorba lungă, ci cu argumentele. Pe 
acestea le aruncă în luptă. Şi piepturile lor 
bărbăteşti, — căci cu tot potopul de in­
jurii triviale şi invective murdare, cu toate 
ameninţările selbatice, ei n'au dat îndărăt cu 
un singur pas, ci tot nainte merg. Luptă 
nu numai pentru dreptatea şi dreptul care 
ar fi speciale ale lor, ci pentru adevăruri 
absolute... Care neam cult european nu re­
cunoaşte oare dreptul indiscutabil al fiecă­
rei naţiuni de a se cultiva în limba sa ma­
ternă? Iar deputîţii români, slovaci şi sârbi 
pentru asta luptă în Cameră ! 
Adevărat, că procedură ca a Iui Rakov­
szky le îngreunează mult lupta, ba aproape 
le-o face cu neputinţă... Ei vor continua-o 
însă, ori cât de apucat s'ar dovedi Rakov­
szky şi ori cât de păcătoşi cei-ce-1 aplaudă. 
Dorobanţii delà Griviţa şi ei numai după 
al doilea asalt au putut pătrunde în redută. 
Şicanaţi azi, deputaţii noştri vor reînoi asal­
tul mâne. îndărăt nu vor da. Pot să fie 
asvîrliţi afară cu forţa din camera ungară, 
ei să nu renunţe însă nici odată Ia dreptul 
ce-1 au să ne apere. Pentru-că nu pot să se 
dee îndărăt delà îndeplinirea datoriei mari 
ce au luat asupră-le când au primit man­
datul. 
Infamii, ca ceea de eri nu vor speria pe 
nimeni. Ci este cel mult un foc care curăţă, 
topeşte şi formează, un foc prin care, aşa 
se vede, Ie e scris să treacă luptătorii no­
ştri de frunte. 
Coaliţia a crezut că osândirea lui Juriga, 
întemniţarea Iui Petrovici şi nimicirea man­
datelor delà Bocşa şi Lugoj o să-i sperie 
pe naţionalişti. Văzând acum că greşit şi-a 
făcut socoteala, că Apponyi nu-şi va putea 
trece aziaticul proiect fără a fi denunţat 
lumei culte, s'a înfuriat şi a recurs la apu­
cături ca ale reacţionarului Rakovszky. 
Se face însă de ocară, coaliţia, fără vre-un 
folos. Pentrueă deputaţii noştri ori îşi vor 
face datoria până în capăt, ori vor fi alun­
gaţi din dietă. Lăsaţi să-şi împlinească mi­
siunea, ei vor binemerita delà popor. îm­
piedecaţi ori scoşi cu puterea din dietă, ei 
îşi au cel mai cald refugiu : în sânul po­
porului, unde se va organiza mai temeinic 
lupta şi vorba lui Brediceanu : părăsim iară 
parlamentul, dar lupta pentru drepturile po­
porului se va purta extraparlamentar. 
Ea nici n'are să înceteze decât ajungând 
noi în plina posesiune a tuturor drepturilor 
ce ni-se cuvin : după lege şi după firea 
lucrurilor din lumea asta, în care, dacă 
Ungurii au ajuns la stăpânire, apoi nici noi 
nu putem fi priviţi drept căzuţi din cer! 
Scoşi cu puterea din cameră, iarăşi e 
cert, că deputaţii actuali vor rămâne ultimii 
mohicani parlamentari. Răspunderea pentru 
întorsătura ce ar lua lucrurile, rămâne însă 
în sarcina coaliţiei »nationale.»« Răul îl va 
simţi ţara întreagă. 
Agitaţiuni p a n g e r m a n e între Şvabi. Cro­
nicarul zilelor noastre va putea , să înregistreze 
că tocmai în vremea când s'a pornit cu adevă­
rat răsboiu de esterminare contra «agitatorilor*, 
aceştia răsăriau în număr mai mare. Satrapii din 
Budapesta au ajuns să umple temniţele cu agi­
tatori. Şi iată că tocmai acuma, răsar »agitatori« 
şi între Şvabi. 
Ziarele ungureşti semnalează o mişcare naţio­
nală între Şvabii din Bănat şi dă deja alarmă 
pentru căutarea după agitatori. Deputaţii unguri 
din cercurile nemţeşti, s'au adunat zilele trecute 
la o conferenţă în Budapesta şi au hotărît, pen­
tru a contrabalansa mişcarea naţională produsă 
de »agitatori pangermani«, să convoace o mare 
adunare de popor în Becicherecul-mare. Ei cred 
că ii vor putea prostî pe Şvabi şi mai departe. 
Protestul prelaţilor gr.-cat. români. 
In 7 şi 8 Martie s'au întrunit în Blaj 
la conferenţă sub presidiul Mitropolitului 
Mihályi, episcopul Radu delà Oradea, Hossu, 
delà Lugoj, Oeorgiu, vicarul general al episc. 
Szabó delà Gherla, inspectorii şcolari ai 
tuturor dieceselor unite, întreg capitolul me­
tropolitan din Blaj, şi au redactat o remon-
straţie în contra proiectului de lege al lui 
Apponyi, pe care Sâmbătă în 9 c. l-au ex­
pediat cu iscăliturile tuturor episcopilor, a 
vicarului general din Gherla şi a inspecto­
rilor şcolari diecesani atât la casa deputa­
ţilor cât si la Casa Magnaţilor, iar pe 
calea ministerului de culte şi la M. Sa ce­
rând cu insistenţă delà toţi aceşti factori 
constituţionali, ca proiectul de lege sâ nu 
fie primit respect, să nu fie sancţionat ci să 
fie retrimis ministrului de culte, spre a-l 
prelucra astfel, încât să nu cuprindă nimic 
vătămător pentru drepturile bisericei şi pen­
tru caracterul naţional şi confesional al 
şcoalelor. 
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Din România. 
C o m p l e c t a r e a min i s t e r iu lu i . Dr. C. Istrati 
a fost numit ministru al domeniilor în locul dlui 
Ioan Lahovary, care trece la externe în locul 
rămas vacant prin moartea mult regretatului d-sale 
frate, generalul Lahovary. 
Dl dr. Istrati a ocupat odinioară departamentul 
instrucţiunei publice tot sub guvernul Cantacu-
zino, iar sub actualul guvern a avut greaua în­
sărcinare, pe care a dus-o la bun sfîrşit de a or­
ganiza marea expoziţiune naţională jubilară. 
* 
R e p a r t i z a r e a e s c e d e n t u l u i . D. Tache Io­
nescu ministru de finanţe a depus ieri la Camera 
proiectul de lege relativ la întrebuinţarea esce­
dentului disponibil al exerciţiului 1905—1906. 
Escedentul e de 36,129.402 lei 63 bani. 
Asupra acestui escedent s'a deschis o serie de 
credite între cari cele mai principale sunt: 
5.291.664 pentru acoperirea creanţelor din 
trecut. 
17.731.251 lei pentru, complecta achitare a tu­
nurilor. 
1.000.000 lei pentru palatul Camerei. 
1.260.000 lei pentru construiri de vămi, pichete 
reparaţiuni la ministerul finanţelor şi cumpărarea 
casei Vernescu pentru regie. 
1.300.000 lei pentru diferite cumpărări de tere­
nuri etc. necesare regiei. 
300.000 lei pentru un deposit de fermentare al 
tutunului la Drăgăşani etc. 
280.000 lei pentru construcţiuni, posturi de 
pompieri la manufacturile de tutun. 
O serie de alte credite pentru regie. 
2,778.000 lei ministerului instrucţiunei. 
350.000 lei reparaţiuni la şcoli. 
100.000 lei pentru construcţia unui local pen­
tru conservarea cadavrelor la facultatea de medi­
cină. 
500.000 lei pentru construirea faculiăţei de 
drept. 
205.000 lei pentru reparaţiuni şi construcţiuni 
de biserici. 
60.000 lei pentru cumpărarea a 1.500 exemplare 
din albumul cu isvoade de ţesături româneşti edi­
tată de librăria Socec. 
80.000 lei pentru dotarea bibliotecei facultăţei 
de medicină cu mobilierul. 
696000 lei ministerului de interne. 
640.000 lei necesară pentru instalaţiunea şi mo­
bilierul celor ЗГІ spitale ce se vor construi cu nu­
mele de spitalele »Regele Caroi I.« 
56.000 lei pentru terminarea spitalelor judeţene 
din Mehedinţi. 
400.000 lei pentru palatul de justiţie din Iaşi 
3.518.302 lei ministerului de domenii. 
500000 lei pentru fondul trenurilor băltoase. 
400000 lei pentru staţiunile balneare. 
500.000 lei pentru împroprietărirea veteranilor. 
* 
Restul pentru pepiniere, tamaslâcuri de vaci, 
tauri. 
30.000 lei pentru studii petrolifere. 
1.153.597 Iei pentru ministerul de externe. 
858.697 lei pentru cumpărarea palatului Sturdza, 
pentru minister, afară de datoria delà Creditul 
Urban. 
295.000 lei pentru cumpărarea imobilului Iega-
ţiunei din Constantinopole. 
Adunarea din Blaj. 
— Delà trimisul nostru special. — 
...Au plecat delà Sibiiu, Arad şi Caranse­
beş bătrânii noştri sfetnici ai credinţei, să 
roage pe puternicii zilei, să nu porniască cu 
atâta asprime împotriva legii şi limbii noa­
stre strămoşeşti şi s'au întors cu durere în 
suflet, de a nu fi gustat nici cel puţin din 
cinstea ce se cade unor oameni aleşi ai nea­
mului, cinstea, ce se cuvine unor soli oneşti, 
ce nu vin cu trufie şi poruncă, ci cu o simplă 
rugăminte. 
Un cutremur de indignare s'a simţit în 
lungul şi latul hotarelor locuite de români 
şi s'au adunat poporenii să se sfătuiască. 
Am văzut în Mica Romă una dintre cele 
mai frumoase adunări poporale, unde gla­
sul curat al oamenilor noştri de inimă a 
căutat să limpeziască mintea şi să încălzea­
scă sufletele. 
Piaţa Blajului a fost Duminecă cea mai fru­
moasă icoană vie, care întruchipa o neclin­
tită chezăşie a iubirei de neam şi de ţară. 
O mare de capete se căznia să prindă 
câte ceva din căldura graiului, ce-i îndemna 
la bărbăţie şi luptă neclintită pentru a pu­
tea dobândi drepturile, pe cari suntem în­
drituiţi a le cere acestei stăpâniri, în schim­
bul multelor obligaţiuni, pe cari ni-ie înde­
plinim ca cetăţeni cinstiţi. 
Veniau românii din toate colţurile, ca 
nişte creştineşti procesiuni, s'audă cu ce 
grele canoane mai au de gând să ne apese 
aceia, cari vreau să se numească părinţi 
popoarelor din ţara asta şi mi-a fost dat 
să văd încă un smerit cortegiu în frunte cu 
însufleţitul protopop Bărbat, care înainta cu 
temere, de a nu i-se vesti prea de grabă 
moartea speranţelor neamului nostru. 
In piaţa Blajului a fost sărbătoarea în-
sufleţirei noastre pentru cauza sfântă, pre­
cum înainte cu mai bine de o jumătate de 
veac la 3 15 Maiu 1848 din această piaţă 
au pornit justele indignări ale unui întreg 
popor împotriva asupririlor pătimaşe ale stă­
pânirii. 
Cetatea unită din mijlocul câmpiei ro­
mâneşti, cărei Gorun i-a zis cuib mic, dar 
stup temut de vieaţă şi energie naţională, 
ne-a întărit şi mai mult credinţa ce o avem 
în faptele mari cauzate de oameni mari. 
Am văzut în fruntea mişcărei nu pe 
Maniu, pentru a nu se putea zice, că de­
putaţii sunt instigatorii revoltelor, ce se 
ivesc, nu căci cap avem, pentru a ne putea 
singuri da seamă de cruzimea reformelor 
ce se aduc învăţământului nostru, dar am 
văzut pe canonicii Blajului, am văzut pro­
fesorii şi advocaţii, preoţii şi învăţorii noştri, 
cum toţi într'un singur grai au căutat să 
călăuziască gândul mulţimei imense, ce-i as­
cultau şi îndemnau să ducă şi pe-acasă 
vestea, că stăpânii noştri s'au pornit cu 
ură împotriva limbei noastre strămoşeşti 
şi nu vreau să ne mai asculte patimile. 
Dar să vă spun, ce s'a petrecut ia 
Blaj. 
Pe locul dinaintea Catedralei erau înşiraţi toţi 
fruntaşii Biăjeni. 
Adunarea a decurs pacinic, ca ori care adu­
nare românească, sub supraveghearea oficioasă a 
solgăbirăului local şi a cetelor de gendarmi ('mai 
e vorbă!) cari cutreerau străzile. 
S'a ales ca preşedinte doctorul Alexandru Pop, 
care printr'o caldă vorbire a anunţat punctele 
programului, dând apoi loc oratorilor. 
A vorbit întâi dl dr. Nestor referitor la sufra­
giul universal. 
Această reformă electorală, zice oratorul — e 
menită să schimbe cu desăvârşire faţa situaţiei 
noastre politice, să ne facă şi pe noi părtaşi de 
care) de câte trei piese ( = feluri), sau cel puţi* 
o porţie duplă ( = dublă, dublu, cu toate că »Lu-
ceafăruU scrie »numar duplu«). 
Dar să încetăm cu înşirarea acestor imposibi­
lităţi lingvistice. Eu nu !e înşir ca să rîdein de 
ele, ci pentru a le arăta urîţenia lor. Cei cari 
au avut prilejul să cunoască altă limbă, fireşte că 
n 'o să fie aşa de mult isbiţi de atâtea cacofonii. 
In satul cu mulţi guşaţi, nimeni nu rîde de gu­
şile respectabile. Dar, de guşa că e guşă şî încă 
are leac, necum urîţenia cuvintelor, care poate fi 
aşa de uşor vindecată. 
Terminologia oficială este o alcătuire a vremilor. 
In mare parte ea s'a format în vremea curentu­
lui latinist şi de aci toate latinismüe în scoale. 
Multe numiri în afaceri de cancelarie sunt luate 
şi delà nemţi, — prin traducere. Delà ei probabil 
e şi forma greoaie a proceselor noastre verbale, 
sau a protocoalelor cum se zice la noi, cu fra­
zele lungi şi cu multele propoziţii secundare. O 
rămăşiţă a vremilor îndepărtate sunt şi epitetele 
acele multe şi stereotipe, eu «reverendissime» şi 
»clarissime», de cari cei din România râd de se 
prăpădesc. 
Cum toate în lume sunt supuse evoluţiunii şi 
mai ales limba, — nu înţelegem de ce ne-am 
oprî locului în această privinţă ? Limba literară 
s'a schimbat aşa de mult, încât prin ea ne apro­
piam din zi în zi unii de alţii. De ce nu s'ar 
ţinea seama de aceste progrese, de ce nu le-am 
aplica şi la limba oficiilor noastre bisericeşti, şco­
lare şi sociale? Aceşti termini oficiali nu sunt 
tradiţii, cari ne-ar fi scumpe, sau ar avea vre-o 
însemnătate naţională specială, ca să le menţinem. 
Ca şi în limba literară, trebue să ne acomodăm 
FOIŢĂ ORIGINALĂ A TRIBUNEI». 
Scrisori. 
Lui Adr ian . 
Am primit din Sibiiu, delà un bun prieten al 
nostru, care poartă cea mai frumoasă revereandă 
din toată arhidieceza, o scrisoare. Orav cum este 
el, nici chiar în scrisori nu vrea să se abată delà 
formalităţile ce i le impune rangul ierarhic. In lo­
cul unui ton de intimitate, ca în vremuri când 
mâneam aceleaşi cornuri de prescură, mă pome­
nesc cu vorbe late din dicţionarul oficial. îmi 
vorbeşte de preavenerat acelaş, îmi înşiră câteva 
propoziţii asupra colaudăreqpicimei creştine şi la 
sfârşit mă somează să-i răspund, căci, altfel, 
îmi va trimite un urzoriu. 
Cuvintele aceste, pe cari nu le-am mai întâlnit 
de mult în lecturile mele, m'au surprins şi m'au 
făcut întâiaş-dată să regret, că nu m'am specia­
lizat în ale filologiei. Aveam ce descifra la maca-
ronada asta. Dar nu numai eu, — zece filologi 
ar avea ce să descifreze la nomenclatura oficială 
a cancelariilor noastre şcolare şi bisericeşti. 
Ian să vedem. 
Să ne închipuim că suntem la o şedinţă sino­
dală. Aici mai întâi »se numesc de notari* doi 
inşi (acel »de« subliniat e de prisos). Apoi se 
ceteşte catalogul, ceeace în ţară se cheamă că » se 
face apelul nominal«, fiind mr?i pe înţelesul lu­
crului. In urmă se promovează esibitile, ceeace 
s'ar zice pe jjromâneşte : se înaintează hârtiile, 
actele. Se esmlt (în loc de »numesc«) comisiuai, 
cari cercetează raţlociniile mance şi adusele lor 
subşternuie. Dupăce revi suirea este efeptuită (— să­
vârşită !) şi piedecele delăturate . ( = înlăturate !), 
se anunţă proxima (= viitoarea, apropiata !) şe­
dinţă, — dacă interesele o recer (— cer !). Ba să 
nu uităm: înainte de deschidere semai hotăreşte 
a se escrie (= publică) un concurs pentru un 
post şi se stabilesc »emolumentele (= veniturile) 
împreunate cu acest post şi fasionate ( = mărtu­
risite, recunoscute!) în coala B.« etc. etc. 
Nu-i aşa că ne înţelegem greu ? Adecă eu şi 
alţii ca mine, cari suntem băeţi de preoţi şi pro­
topopi, ne mai dăm cu socoteaia. Dar bieţii de 
români de aiurea rămân cu gura căscată la toate 
aceste fasionări. 
La Blaj incalte e şi mai rău. Acolo preoţii fun-
genţi (= în funcţie), când designează ( = hotăresc) 
locul unei adunări, la care să discute asupra fon­
dului preoţilor deficienţi, scriu şi vorbesc şi mai 
stricat »în acest respect* ( = privinţa). Interesul 
lor, ce e drept, e ardent ( = arzător) pentru sta­
rea religioaso-morală, ma şi pentru cestiuni de 
divorţ vincular (să fiu cuc de înţeleg!), dar ori 
cât s'ar străpuns la faţa locului, nu pot corege 
( = îndrepta) multe. 
La gimnazii aceeaş limbă păsărească. 
Aici afacerile se concred ( = încredinţează) di­
rectorului. La începutul anului se fac esamene 
de suscepţiune (— primire) şi supletorii ( = d e su­
plinire, de corigentă), — bine înţeles numai când 
se concede ( = se îngădue, se permite) examenul. 
Dacă scripsele — cum se zice la Beiuş — sunt 
foarte bune, elevul din clasa a opta se declară 
eximlo-matiiric. Dacă elevul este morbulent sau 
morbos,*) ( = bolnav) el primeşte vipt (= mân-
•) In Bucovina se scrie «m'am îmmorboşit» = îmbol­
năvit. 
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<Irept, nu de milă la bunurile pe cari trebue să 
le împartă cu măsură egală tuturor naţionalităţi­
lor, ce se ocrotesc sub scutul ei, ca o bună 
mamă, ce trebuie să ne fie. 
Sufragiul universal ne va oferi posibilitatea de 
a ne afirma şi noi, ca naţiune în stat şi a da să 
înţeleagă acelora, ce nesocotesc drepturile noastre, 
că cea mai înţeleaptă conducere nu este despo­
tismul sub forma lui constituţională, ci e aceea, 
unde şi cel din urmă cetăţean îşi are cuvântul. 
Statele civilizate mari ale Europei, Germania şi 
Austria au introdus în sistemul lor de guvernă­
mânt aceasta reformă, pentru-că o consideră ca cea 
mai modernă îmbunătăţire ce să poate da înain­
tării unui stat şi cea mai liberă validitare a drep­
turilor cetăţeneşti. 
Cuvântarea dlui Nestor a stârnit o vie apro­
bare şi vedeam pe însuşi solgăbirăul dând semne 
de înclinaţie, cu toate, că oamenii aceştia sunt în 
stare să prigoniască şi lucruri folositoare pentru 
ţara întreagă, dacă prin aceste s'ar ameliora întru 
câtva soartea naţionalităţilor. 
Ia apoi cuvântul dl Dr. Sîmpălean. Admiră 
hărnicia preoţilor nostru şi a învăţătorilor cari ne 
cresc vlăstarele noastre tinere în spiritul morali­
tăţii şi al credinţei şi deşteaptă în ei iubirea pen­
tru limba strămoşească. 
»Admir« continuă apoi oratorul, »harnicia lucră­
torilor nostru de pământ, cari muncesc cu nă­
dejde în găsirea unui spor al muncei lor, dar mă 
doare, când văd, că din obosiala cheltuită voi nu 
aveţi nici un folos ci alţii-i duc roadele. Voi nu 
sunteţi iubiţilor aşa de fericiţi după munca voa­
stră cum ar trebui să fiţi. Nu e destul, că avem 
aur în mină căci aur are şi negrul, care însă îl 
dă pe lucrurile ce i-le impune cu de-asila en­
glezul t . 
Dacă o lege e făcută trebuie să ne supunem, 
căci altcum nu poate fi pace. Dar legile noastre 
se fac în dietă şi în Casa magnaţilor, acolo unde 
glasurile noastre nu pot pătrunde şi noi rămâ­
nem pe dinafară. 
Legea creştină nu are nici un paragraf, care să 
conţină, că fericirea nu este pentru ori-ce mu­
ritor. 
M. Sa în vorbirea de mesagiu din 1906 a lăsat 
să ducă în îndeplinire legea electorală, prin in­
troducerea sufragiului universal. 
Guvernul ungar a consimţit la aceasta, dacă gu­
vernul şi M. Sa o doresc aceasta se poate ca 
voi, să nu o doriţi ?« 
Cotinuă apoi arătând, că în schimbul obliga­
ţiunilor, ce poporul şi le îndeplineşte cu sfinţe­
nie faţă de stat are şi dreptul de a cere, ca şi 
dorinţele lui aşa neînsemnate cum sunt să-i-se 
îndeplinească. 
Oratorul a fost viu aplaudat de mulţime şi ade­
seori întrerupt de ovaţiile, ce îi se aduceau. 
Vorbirea dlui Aurel Ciato. 
Dăm aci câte-va părţi din vorbirea dlui Ciato, 
care cu verva lui oratorică a putut întreţine în­
tr 'o continuă agitaţie imensa massă a poporului. 
Iată cum începe dl Ciato: 
»Ne-am întrunit acî, pentrucă împreună să chib­
zuim asupra noilor uneltiri, ce guvernul actual 
vrea să le arunce în calea propăşirii vieţii noastre 
naţionale, să ne sfătuim, cum conştiinţa noastră 
ne-o spune, ce e de făcut în asemenea momente 
de grea încercare. 
Se pare, că-i un duh, dintr'alte vremuri, care 
s'a sălăşluit în aceste momente mari în sufletele 
noastre, aşa de înferbântate ne sunt inimile şi aşa 
de înălţat ni-e gândul*. 
Continuă apoi arătând greutăţile, cari au venit 
mereu asupra-ne şi lupta puternică, ce am dus-o 
pentru a nu ne lăsa copleşiţi. 
Arată, că avem dreptul la o cugetare liberă şi 
manifestarea ei prin presă. 
De când statele s'au trezit la viaţa constituţio­
nală, zice oratorul, libertatea cuvântului şi liber­
tatea presei au ieşit din cercul strimt al drepturi­
lor individuale şi bărbaţii luminaţi au început să 
înţeleagă, că aceste libertăţi nu sunt numai pen­
tru binele singuraticilor, ci ele sunt cea mai pu­
ternică garantă, pentru însăşi fiinţa statului, pen­
tru însăşi constituţia. 
Presa liberă e chemată să joace rolul principal 
în controlul statului, şi tocmai pentru aceasta gu­
vernele ne prigonesc pe toate căile, voind ca prin 
asupriri şi pedepse să ne închidă glasul, care nu­
mai adevărul grăieşte. 
Planul guvernului e un nou atac împotriva 
noastră. 
Arată apoi prigonirile ce s'au adus gazetarilor 
noştri — şi susţine, că în locul celor stârpiţi se 
vor găsi noui apostoli, încredinţaţi cu purtarea 
steagului libertăţii. 
Spinozza ziceà la 1670 : »Ce nenorocire mai mare 
poate fi pentru stat, decât dacă oameni onorabili 
vor fi urmăriţi ca criminali numai pentrucă altfel 
cugetă şi nu ştiu să se prefacă «. 
Sfârşeşte cu frumoasele versuri ale lui Coşbuc : 
Tot una e, dac'ai murit 
Flăcău ori moş îngârbovit, 
Dar nu-i tot una leu să mori 
Ori câne înlănţuit. 
Vorbirea canonicului dr. A. Bunea. 
Mă voiu sili să dau câteva amănunte sincere 
din frumoasa vorbire, care a puiuţ să fascineze 
sufletele miilor de oameni şi să planteze în ele 
cu cuvinte atât de calde şi cu dragoste de neam 
iubirea limbei noastre strămoşeşti. 
Iată în ce mod s'a exprimat dl dr.' Bunea: 
» Tresar, zice d-sa, când văd la olaltă atâţia ro­
mâni: cari nu au pregetat, să vină din depăr­
tări, pentru a-şi recori sufletele, la cuvintele noa­
stre. 
Multe se vorbesc pe seama urgisitului popor 
român, dar toată lumea — trebuie să recunoască,, 
că poporul nostru are mari virtuţi şi în aceasta 
direcţie nu-1 întrece nici unul dintre naţiunile, 
cari trăiesc sub coroana habsburgică. 
Cea mai aleasă dintre virtuţile sale este aceea, 
ce se numeşte credinţa către tron, pe care româ­
nii au arătat-o întotdeauna. 
Oasele lor au albit câmpiile Lombardei, văile 
Boemiei au curs de sângele românului, Dunărea 
a fost înroşită de sângele părinţilor noştri, pen­
tru a ţine sus şi slăvit tronul M. Sale. 
Altă însuşire a poporului nostru e dragostea 
nefăţărită faţă de patrie. Nu ne putem gândi la 
mărimea jertfelor aduse de strămoşii flostri pen­
tru fericirea acestei ţări. Cine da piept cu oar­
dele barbare, cine-şi punea pieptul în faţa năvă­
lirilor turceşti, dacă nu oropsitul nostru popor? 
Delà cetatea Branului de lângă Braşov până la 
Banat şi până la Dunăre un lung şir de piepturi 
oţelite în frunte cu viteazul voevod de viţă ro­
mânească Ion Huniadé Corvinul, a făcut să se 
cutremure semiluna barbară. Mai târziu în veacul 
al 18-lea pe la 1761 împărăteasa Maria Terezia, 
care a înţeles vitejia poporului român, a căutat 
să întrebuinţeze braţele şi sufletul credincios al 
românului, întrebuinţandu-1 ca paznic al graniţei 
atacate de vecini. Atunci s'au organizat cele 2 
regimente de graniţă, primul delà Predeal până 
Ia Porţile de fer, al doilea la Năsăud şi în urmă 
şi-a găsit fiinţă al treilea regiment în ţinuturile 
bănăţene ale Dunării. 
Toţi erau ostaşi şi toţi se duceau cu dragă 
inimă să-şi apere ţeara, tinări şi bătrâni. 
Numai muierile rămâneau acasă şi acestea în­
locuiau pe bărbaţi în lucrul greu al câmpului, 
punând mâna pe coarnele plugului şi trăgând cu 
coasa, pentrucă bărbaţii lor să poată apăra ţeara. 
Astfel credinţa cătră tron şi patrie au fost cele 
mai frumoase însuşiri ale neamului. 
Pe lângă acestea trebue să remarcăm munca 
neobosită, care nu-1 lasă să piară. 
Din Carpaţi până la Tisa nu vom găsi brazdă 
neudată de sudoarea neamului. 
Alăturea de aceste calităţi superioare pentru un 
popor, care vrea să se afirme, ca un element de 
ordine şi activ în stat este dragostea şi alipirea 
de limbă şi credinţa strămoşească, care-1 carac-
terisează. 
celor din Bucureşti. De dragul unităţii e nece­
sar, ca la Consistoriile române din Sibiiu, Blaj şi 
pe aiurea, să se întrebuinţeze aceeaş nomencla­
tură — în marginile posibilităţii — ca la mitro­
polia din capitala ţării româneşti. In gimnaziile 
noastre, în corespondenţă, în toate actele oficiale 
să căutăm a ne apropia de limba uşoară între­
buinţată la oficiile şcolare din Regat. Să ne des-
bărăm de toate clişeele limbei moarte şi fără în­
ţeles şi să introducem în locul lor fraza uşoară 
şi flexibilă a fraţilor noştri mai înaintaţi. 
Găsesc că reforma s'ar putea face cu mult 
mai uşor decât ne-am putea închipui. Dacă de 
pildă Asociaţia din Sibiiu ar luà cestiunea asu-
pra-şi, ca o problemă de întâia importanţă, reu­
şita ar fi mai sigură. Şi iată cum. Onoratul co­
mitet ar însărcina pe dl Goga să alcătuiască un 
fel de index verboram prohibitorum, de toate cu­
vintele pocite, întrebuinţate la oficiile noastre di­
ferite. Alăturea de aceste cuvinte Goga, cu simţul 
său pentru limbă şi cu orientarea sa temeinică, 
ar aşeza terminii corespunzători, întrebuinţaţi în 
ţara românească, întru cât îi se vor părea raţionali. 
Dicţionarului acestuia îi se va da cea mai largă 
răspândire şi se va face în favorul lui cea mai 
întinsă propagandă. Şi astfel multe caconificiuni 
se vor stârpi şi vom ajunge a înţelege şi scrip-
sele oficiale. Fidelio 
C O R B E I U . 
PARTEA III. 
Naraţiune de Ioan Slavici. 
IV. La răspântii . 
(Urmare). 
In ajunul zilei de Bobotează dar, când Părin­
tele Andreiu, luând îndemn din cele petrecute 
în ziua de sfântul Vasilie, a îndrăznit să vie cu 
»Iordanul« şi la Căsoaie, Corbeiu s'a retras sfii-
cios într'un colţ, ba, ca să n'o jignească рѳ 
dânsa, a atins cu buzele crucea din mâna preo­
tului şi şi-a plecat capul, ca să fie stropit cu apă 
sfinţită, — o formă — pentru dânsul — deşeartă, 
din care nici un bine, dar şi nici un rău nu pu­
tea să urmeze. 
»La mulţi ani ziua de astăzi, — grăî preotul 
viu mişcat, — şi Dumnezeu să aibă 'n paza 
lui casa aceasta«. 
Corbeiu se plecă şi-i mulţumi însoţindu-1 până 
la uşă, şi era în casa Iui atâta serbăioare când 
vedea bucuria Luciei, care în viaţa ei atât de 
puţine bucurii avuse. 
Tot sunt şi între preoţi oameni cum se cade, 
ba greu nu i-ar fi fost, dac'ar fi voit, să se în­
credinţeze, că sunt chiar mulţi. 
Tocmai de aceea însă o mâhnire, pe cari nici 
chiar şie însuşi nu şi-o mărturisea, îi cuprindea 
din ce în ce mai mult sufletul. 
Prea era fata deprinsă cu cele bisericeşti, 
prea mult îi plăcea să se închine, să tămâieze 
şi să stropească cu apă sfinţită, pre sus îi pu­
nea pe slujitorii altarului în gândul ei. 
Doamna Fireanu avea dreptate: ori-şi-cât de 
nefiresc lucru i-s'ar fi părut lui, fata ţinea să fie 
preuteasa. Aşa fusese crescută de mătuşa ei, 
femeea cu mult simţ practic. Inzădar rostise atunci 
vorbele »De ce atâta grabă ! !« căci în clipa 
hotărltoare ea se dădea fără ca să se simtă jert­
fită. 
Chinuit de gândul acesta, el trebuia neapărat 
să caute uşurare dându-1 pe faţă. 
»Şi cu Moină cum rămâne? o 'ntrebă el după 
ameazăzi, când se aflau numai amândoi. 
La boa la «VÂNĂ d e AUR», diabetă şi intes t ine 
ind i spensab i l pentru Ieuze şi copi i în faşe. Tot 
o m u l iubitor d e curăţen ie indispenzabi l trebue 
să în trebuinţeze med icamentu l «ZERO», căci prin 
el dobândeş t i o d i spoz i ţ i e p lăcută şi fo los i toare , 
• ш î m p i e d e c ă ori-ce infecţ ie şi zgăriere. шяшшт 
ZERO 
La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Ori 
u n d e s e p o a t e căpăta. 
„ Z E R O " e fabricament de vată, brevetat. 
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Două mii de ani sunt de când a început să 
se plămădească poporul nostru delà Marea Neagră 
până la Dunăre. 
Străbunii au cuprins ambii ţărmi ai Dunării de 
jos şi s'au aşezat să dea început neamului. 
Şase sute de ani am stat sub ocrotirea Romei 
şi ca credinţă şi ca sânge. Ea ne-a învăţat limba 
pe care n'o putem uita. 
Multe popoare au venit asupră-ne, hunii, ge­
pizii, avarii, slavii, toţi ne-au luat avuturile, ne-au 
dărîmat cetăţile de apărare, turnurile de credinţă 
nî-le-a făcut una cu pământul, au prădat, au ars 
tot ce a avut bietul român, i-a rămas însă limba 
şi credinţa şi a rămas poporul român. 
Au venit apoi veacuri triste asupra noastră, 
cari ne-au nimicit toată cultura noastră latină. 
Slavii ne-au impus schimbări, aşa că numai îa 
vatra săteanului şi în codru, în frumoasele cân­
tece jalnice şi de durere ne-a mai rămas curăţe­
nia chipului şi obiceiurilor noastre vechi. 
A trecut povoiul cum se varsă o apă mare 
peste o luncă, dar vine soarele şi rădăcina din 
noroiu capătă putere, încolţeşte, creşte şi iese 
floarea la iveală. Aşa a ieşit poporul român. 
Ne-am închegat mai întâiu în biserică, unde am 
putut în stat şi cu jertfe şi greutăţi ne-am zidit 
biserici, ne-am organizat sub voevozi, sub kneji 
şi am început o vieaţă naţională. 
Au trebuit veacuri până ne-am recules. 
D-zeu ne-a ajutat. 
Astăzi avem atâta mândrie naţională, că nu ne 
mai lăsăm să şi bată fiecare joc de noi. 
Avem iubirea de limbă şi credinţă, cari ne for­
tifică, avem instituţii, două mitropolii, licee, şcoli 
elementare, şi adaug cu mândrie, că în timpul 
din urmă 3400 de şcoli la sate le-am putut 
înjgheba. 
Ne-am luat pânea din gura copiilor pentru a 
putea p;ătî pe dascăli, ne-am vândut vita din 
curte, pentru a câştiga puţină carte, care ne lu­
minează viitorul. 
In sufletul nostru a fost săpata credinţa, că 
voi vă faceţi bine. 
Fără limbă, fără învăţătură un popor nu poate 
trăi ! 
Cât de tare s'a înmulţit numărul românilor, 
cari ştiu carte. 
Ce podoabe s'au ivit în mijlocul nostru, Coş-
buc şi Goga cu sentimentul lor cald pentru 
popor sunt fii neamului nostru. 
Ne bucură mult, că în poporul nostru a putut 
prinde rădăcini aşa de adânci dragostea de carte 
şi suntem fericiţi ori de câte-ori vedem ţărani 
cumpărând cărţi şi gazete, pentru a se lumina. 
Aţi făcut şcoalele şi vreţi să le ţineţi mai de­
parte? (strigăte: vrem, cum să nu vrem). 
Lucia se 'mpăoase cu gândul, că-i este hotă-
rîtă soartea; sângele i-se răci cu toate aceste în 
vine. 
»Cum vei voî dia, — răspunse ea. 
»Nu-i cum vrei tu! Ai să-mi vorbeşti cu inima 
deschisä«. 
Cu inima deschisa !?.—Dar cine şi-a dat vre-o 
dată silinţa de a deschide inima ei? — cine a 
'ntrebai-o şi cine a voit să ţie seamă, care îi 
sunt gândurile şi dorinţele ? 
»El ţine la mine, — răspunse ea. 
»Asta mi-a mai spus-o, — grăi dânsul supă­
rat. — Despre aceasta nu mă îndoiesc ! — Eu 
te 'ntreb, dacă ţii şi tu Ia el ?« 
Lucia se uită jignită în faţa lui. 
»Şi asta aţi putea s'o ştiţi, fără ca să vi-o 
spun, răspunse ea cam înţepată. — Nu ţin, căci 
numai în treacăt l-am văzut şi nici odată n'am 
stat singură cu dânsul. Mă mângâie însă gândul, 
că pentru dânsul n'am să fiu nici odată o sar­
cină, că el n'are nici odată să voiasă a scăpa de 
mine, şi atât e destul «. 
Pe Corbeiu îl răniau adânc vorbele ei şi pu­
teau să-1 rănească. EI trebuia însă să-i dee drep­
tate. 
»Cam în ce fel să ţi-o dau ! ?« — îi zise d-na 
Fireanu. — li era dragă afară din cale fata şi ar 
fi ţinut-o viaţa lui toată; dar — ce rost aveà ea 
în casa lui ? — Odată mai curând ori mai târziu, 
cu cât mai curând, cu atât mai târziu, trebuia 
să-i facă rost. 
»Nu vor nici alţii să scape de tine, — îi zise 
el ; — sarcină nu eşti pentru nimeni ; eu do­
resc însă să te văd fericită şi fără de voia sa, 
nimeni nu se poite ferici:;. 
Vorbesc din sufletul vostru, pentru că ştiu ce 
gândiţi. 
Voi nu sunteţi împotriva lucrului, ca învăţă­
torii să capete plăţi mai mari delà stat, şi chiar 
legHe ţării zic prin art. 20 din 68, că statul e 
dator să dee tuturor bisericilor toate cele ce sunt 
de lipsă pentru a ţinea scoale, preoţi şi învăţă­
tori. 
Tălmăcesc deasemenea gândul vostru, când zic, 
că voi nu doriţi ca şcoalele voastre să nu mai 
fie de aci înainte româneşti. 
Tot românul doreşte, ca ele să rămână aşa 
precum s'a făcut. 
Articolul 44 din legea din 1868 garantează ca-
ractorul românesc al şcoalelor. Legile acestea să 
le ţinem cu tărie. 
Arn zis, că suntem credincioşi M. Sale şi Con­
stituţiei şi nu doresc să fim întrecuţi da alt po­
por în aceasta privinţă, dar avem şi noi un drept, 
să cerem, să nu ni-se ştirbească drepturile garan­
tate de lege. 
Dacă plătim dări, dăm soldaţi şi ne supunem 
constituţiei, a/era dreptul, să cerem dreptate. 
Şi numai atunci e dreptate, când un popor 
poate învăţa, se poate cultiva în limba lui. 
De aceea ne-am adunat noi aci. 
Ni-s'a cutremurat sufletul, când Apponyi a de­
pus proiectul său Ia cameră. 
După proiectul acesta de lege, care poate să 
vie la rînd cât mai în grabă, o parte din şcoa­
lele, unde limba de propunere a fost română, 
nu vor mai fi pentru viilor. (Să ferească Dzeu, 
se văeta poporul.) Şcoala agronomică şi de repe­
tiţie, care le-am ţinut şi voirn să le ţinem în limba 
noastră, nu vor mai fi ale noastre. 
Aceast proiect mai zice referitor la punctul, 
care da dreptul, să aleagă cărţile şi modul de 
propunere mai marilor noştri bisericeşti, că acest 
drept n u ! mai au şi va trece pe partea acelora, 
cari ne dictează legile. 
In ţara aceasta avem mai multe confesiuni. 
Ministrul, trebue să fie pentru toate, nu poate fi 
însă decât numai dacă scoate din ele cele ce se 
ţin de credinţă, care diferă a unuia de a celuilalt. 
Astfel ei face cărţi fără credinţă. 
Copii .vor fi crescuţi din cărţi, cari nu vorbesc 
de legea noastră. 
Un alt lucru trist. Aritmerica, adecă socotelile, 
şi geografia şi istoria şi constituţia ţării, adecă 
legile, cari ne conduc se vor propune după nor­
mele, dictate de ministrul de şi în legătură cu 
propunerea limbei maghiare. (Un ţăran : Nu putem 
trăi cu două limbi). 
Proiectul nu ne trebue! Noi cerem, ca el să 
fie scos din dietă. (Strigăte : afară). 
Ne spun, că dacă copii noştri învaţă ungureşte, 
ajung în deregăiorii mari. (Strigăte nu ne trebue). 
»Eu sunt fericită, — răspunse ea, — şi faceţi 
când veţi crede, că nu mai sunt, ce veţi voi cu 
mine. Dvoastră ştiţi mai bine decât mine, ce e 
şi ce nu e bine pentru mine«. 
Vorbele aceste erau rostite cu atâta încredere, 
încât Corbeiu se simţea biruit de ele, şi, strivit 
de simţământul marei răspunderi, pe care o lu­
ase primind o pe dânsa în casa sa, rămase timp 
îndejungat, cu ochii ţintă la pământ. 
»Să vedem« — grăi dânsul într'un târziu. 
Da! — nu însă totdeauna te lasă lumea să 
vezi. 
Jos în vale era un om, care nu voia să-i dee 
răgaz, Ghiurca cel neastâmpărat, care din ziua 
de sf. Vasile nu-şi mai cunoştea feciorul, şi a 
doua zi Moină a şi primit scrisoarea, în care era 
vestit, că s'a 'ntors fata, şi e dorit să vie acum, 
când sărbătorile îi dau răgaz. 
A şi venit Moină, ca să mai întrebe odată 
»Cum rămâne cu mine?« 
Lucia, când a aflat, că vine, că e aci, şi mai 
ales când l-a văzut cu ochii ei, a alergat tremu­
rând la Corbeiu şi i-a şoptit vorbele : 
»Da, da! — numai nu acum !« 
Moină tremura şi el, când a văzut-o. Nu mai 
era fata, pe care o ştia dânsul. Ii era frică să 
ridice ochii asupra ei şi se întreba »Cum o să 
rămâie cu mine apoi ! ?« 
Era deci fericit şi el că »da, dar nu acum«. 
Dar n'avem noi copii culţi, cari ştiu ungureşte 
mai bine decât ungurii şi cât dintre ei au slujbe? 
(strigăte: nici unul, ne mint). 
Vedeţi, deci, că nu e drept aceea ce ei ne 
promit, căci cel-ce vrea să-ţi facă un bine, îl şi 
face, iar nu numai îl făgădueşte. Pentru fâgădueli 
goale nu ne dăm limba şi credinaţ, — pentru-că 
nimic nu ni-e scump, ca limba, care trebue să o 
păstrăm până Ia moarte şi credinţa, care vom 
trece-o şi dincolo de mormânt. 
Dar mai e vorbă de şcoală creştină când das­
călul va trebui să fie numit de ministru ? 
Poate fi vorba de şcoala creştină din care vor 
fi, scoase cărţile creştineşti ? 
E vorba iubiţilor de binele şi fericirea noastră. 
Ne dăm sângele pentru M. Sa şi ţară, cerem 
însă să ne lase să trăim ça români şi ca cre­
ştini. 
Nu vrem rău nimănui, nu urîm pe nimeni, ci 
putem chiar lua esemplu delà unguri, cari îşi iu­
besc limba lor. (strigăte í şi noi ne-o iubim pe 
a noastră). Toate popoarele, cari n'au făcut acest 
lucru s'au prăpădit, ungurii au rămas, dar au 
rămas şi românii, pentru că şi ei şi-au iubit 
limba. 
Suntem un popor, care ne creştem copii în 
dragostea de limba strămoşească, mamele îngână 
cântece româneşti şi româneşte îşi desmeardă 
pruncul la sîn, româneşte glăsuieşte frumoasa 
noastră slujbă bisericească, cea mai frumoasă din­
tre toate şi dorim, că aşa să rămână. 
Prin proiectul ministrului Apponyi nu putem 
rămâne ceeace am fost. 
Până şi biserica e ameninţată în teme­
liile ei. 
Până când slujba se face româneşte, până 
când româneşte veţi primi sfintele taine, iar ca­
sele, viile, ţarinele şi ogrăzile voastre vor primi 
în graiu strămoşesc binecuvântarea, până atunci 
va fi bine, îndată ce însă în şcoală se va pro­
pune o limbă străină nu ne va mai rămâne ni­
mica, cu ce am putea garanta vittorul naţiunei 
noastre. 
De aceea aţi venit aici, pentru a lupta cu toată 
tăria şi unde ni-se va da prilegiu în contra apu­
căturilor acelora cari vreau să ne însfreineze de 
limba noastră, să ştie toată lumea şi M. Sa şi gu­
vernul ţării, că noi voim, ca pentru sângele ce 
1'am vărsat pentru ţara aceasta, suntem vrednici, 
ca acest proiect să se retragă. (Strigăte de apro­
bare şi urale de să trăiască au subliniat frumoasa 
vorbire a canonicului Bunea). 
Proiectul de rezoluţ ie . 
Iată acum şi proiectul de rezoluţie, ce s'a luat 
în adunarea delà Blaj : 
Românii din cercurile electorale Aiud, 
Vinţul de jos, Dicio-Sânmărtin şi Uioara 
întruniţi în adunarea poporală ţinută în piaţa 
Blajului Duminecă la 10 Martie 1907, după 
ce au discutat cestiunea sufrajului universal 
şi-a libertăţii de presă, precum şi proiectul 
despre raporturile de drept ale şcoalelor po­
porale primare, ce nu au caracter de stat 
şi despre lefile învăţătorilor delà şcoalele 
comunale şi confesionale, au adus urmă­
toarea : 
H o t ă r î r e : 
I. Adunarea poporală cere şi pretinde 
delà toţi factorii constituţionali ai Ungariei, 
ca conform mesagiului Maiestăţii Sale im­
periale şi regeşti apostolice, cu care s'a des­
chis Dieta din 1906, să se introducă fără 
amânare în Ţara Ungurească votul univer­
sal şi secret. Cercurile electorale să se ro-
tunzească astfel, încât toate popoarele Un­
gariei să-şi poată validità voinţă în ocâr-
muirea şi administraţiunea statului, potrivit 
cu numărul lor şi cu jertfele de sânge şi 
de avere, ce ele le-au adus totdeauna şi le 
vor aduce pentru patria comună. Pacea, li­
niştea şi bunăstarea patriei nu se poate do­
bândi de cât prin o lege electorală dreaptă, 
care se deschidă porţile constituţiei pentru 
toate păturile societăţii şi pentru toate po­
poarele ţării şi astfel să dea acestor po­
poare una din cele mai puternice garanţi 
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pentru existenta şi desvoltarea lor conform 
însuşirilor etnice şi tradiţiilor şi aspiraţiilor 
culturale. 
II. Adunarea poporală văzând cât de des 
şi cât de greu sunt osândiţi mulţi dintre 
acei concetăţeni, cari în pressa îşi ridică 
glasul pentru drepturile popoarelor din 
Ungaria şi fiind convinşi, că delictele de 
presă nu pot fi judecate cu dreptate nu­
mai de acei cetăţeni cari citesc şi pentru 
cari s'au scris productele de pressa, cere 
şi pretinde o lege de pressa, care să în­
chidă pentru totdeana uşa la isbucnirile 
animosităţilor dintre popoarele conlocui­
toare şi care să nu poată sugruma nici­
odată libertatea gândirii şi a cuvântului şi 
mai ales să nu poată împedeca manifesta­
rea voinţei, dorinţilor şi aspiraţiilor popoa­
relor ce alcătuiesc statul Ungar. 
III. Adunarea poporală îşi ridică gLsul 
său de protestare înaintea tuturor factorilor 
constituţionali ai ţării, împotriva proiectului 
de lege despre raporturile de drept ale şcoa­
lelor poporale primare ce nu au caracter 
de stat şi despre lefile învăţătorilor delà 
şcoalele comunale confesionale, şi pretinde, 
ca acest proiect să fie luat delà ordinea zilei 
în parlamentul ţării, căci nu înbunătăţirea lefi­
lor învăţătoreşti ne nelinişteşte ci condiţiile 
de care ne este legată această înbunătăţire. 
Inplinirea acestor condiţii, aşa precum este 
prevăzută în proiectul de lege, nu poate 
aveà altă urmare de cât desfiinţarea naţio­
nalităţilor nemaghiare şi a bisericilor lor. 
Nu se mai ţine seamă în acest proiect de 
legile fundamentale din 1868 pe cari se 
întemeiază şi de cari este legată restabilirea 
constitituţiei ungare. Limbile naţionalităţilor 
sunt scoase chiar şi din acelea scoale agro­
nomice de repetiţie cari vor fi susţinute de 
naţionajităţi şi de bisericile lor şi astfel să 
vatămă paragraful 17 din art. de lege 44 
din 1868, care îndatoreşte statul ca în ori-
şi-ce fel de scoale chiar şi în cele de stat 
până sus la academii şi la univesităţi să se 
îngrijască, ca naţionalităţile nemaghiare să se 
foloseascăn umai de limba lor în predarea în­
văţământului public. In celelalte scoale pri­
mare confesionale să dă limbei maghiare 
un teren atât larg, încât limbile naţionalită­
ţilor abià mai au ceva loc. Cele mai im­
portante obiecte de învăţământ, ca aritmetica, 
storia, geografia, constituţia patriei, iau 
st se predeie în legătură cu învăţarea lim­
bei maghiare şi după manuale şi plan apro­
bate exclusiv de Ministrul de culte şi ins­
trucţiune publică, cea ce face aproape cu 
neputinţă instruirea şi creşterea pruncilor 
în limba părinţilor. — Senatele şcolare, 
preoţii, învăţătorii şi autorităţile cele mai 
înalte bisericeşti sunt silite a se îngriji de 
învăţarea limbei maghiare în măsură aşa 
de mare, încât fiecare prunc când iese din 
şcoala elementară să ştie vorbi şi scrie 
ungureşte. — Şi măcar că din punct de 
vedere pedagogic aceasta este pretenziune ne­
firească iar între împrejurările noastre etnogra­
fice pretenziunea aceasta nu se poate împlini, 
totuşi dacă nu se obţine acest rezultat, pro­
iectul de lege dictează pedepse aspre asu­
pra senatelor şcolare, asupra preoţilor, asu­
pra învăţătorilor şi asupra autorităţilor bi­
sericeşti şi merge aşa de departe încât în 
multe cazuri sistează chiar şi dreptul bise­
ricei de a-şi susţinea şcoală. Astfel stând lu­
crul proiectul delege ţânteşte la desfiinţarea 
naţionalităţilor cu ajutorul şcoalelor lor pro­
prii, ce şi-li-au înfiinţat cu mari jertfe ceea 
ce spune apriat şi Ministrul de culte şi in­
strucţiune publică, când în motivarea pro­
iectului de lege arată că scopul aceluia este 
contopirea naţională (nemzeti össze forradás) 
Prin aceasta este însă ameninţată însăşi 
existenţa bisericilor româneşti, care folosin-
duse în cultul D-zeesc numai de limba ro­
mânească, trebuie să-şi pieardă neapărat pe 
credincioşii lor, îndată ce aceştia nu vor mai 
primi în şcoalele primare o instrucţiune 
bună şi largă în limba lor naţională, care 
singuri îi poate face să priceapă toată slujba 
dumnezeiască, singură îi poate legă pentru 
totdeauna de adevărurile, cari se predică 
din toate cărţile liturgice şi corale, din toate 
cântările bisericeşti din toatl majestatea şi 
frumseţa fără păreche a cultului d-zeesc din 
bisericile noastre. 
Biserica totdeauna a socotit şcoala de cel 
mai puternic mijloc pentru conservarea sa 
proprie. Prin proiectul de lege de care ne 
ocupăm, i-se ia însă din mână chiar acest 
mijloc de esistinţa. — Căci nu mai poate 
servi bisericei aceea şcoală care după pro­
iectul de lege nu mai foloseşte manuale a-
probate de autoritatea bisericească şi esclu-
siv de" ministrul de culte şi instrucţie pu­
blică, care nu mai are învăţător numit in­
dependent de cătră susţinătorii ei, ci numai 
cu aprobarea ministrului; căreia nu-i mai 
prescrie biserica planul de învăţământ, ci 
ministrul; — care nu-şi mai poate înlătura 
învăţătorul necredincios şi stricat fără de 
aprobarea ministrului. — Nu poate duce de­
cât la destrămarea organismului bisericesc 
aceea şcoală, care după proiectul de lege 
dă învăţătorului leafă mai mare, decât preo­
tului, şi astfel aruncă între aceşti doi factori 
culturali mărul de ceartă, de invidie şi de 
împerechere, care se scoate aproape cu to­
tul de sub înrâurinţa bisericei şi se pune 
sub înrâurinţa unor factori, care pot fi pur­
taţi de spirit dujmănos faţă de biserică şi 
de instituţiunile ei. 
In faţa acestor mari primejdii pentru 
existenţa poporului românesc şi a biserice-
lor lui, noi toţi cei adunaţi aici ca nişte 
supuşi credincioşi ai Maj. Sale Regelui no­
stru apostolic şi ca cetăţeni devotaţi ai ţării 
de sub stăpânirea Lui preaînaltă, ne ridicăm 
glasul nostru de protestare, şi cerem drep­
tate, care trebuie să ni-se dea în schimb 
pentru sângele şi averea, ce le jertfim pen-
ptru mărirea patriei şi a tronului. 
IV. Totodată adunarea roagă pe Iluştrii 
noştri Arhierei ca la locurile competente să 
lucre din toate puterile să se delature aten­
tatul îndreptat împotriva legii şi a limbii 
noastre. 
V. Adunarea cu tot dreptul nutreşte cre­
dinţa şi nădejdea că deputaţii noştri vor 
lupta cu toate armele legale în parlamentul 
ţării ca proiectul de lege a ministrului Appo­
nyi privitor la învăţământul poporal să se 
iee de!a ordinea zilei. 
VI. In fine adunarea roagă pe de­
putaţii naţionalităţilor să organiseze 
o adunare de protestare a întreg — 
neamului românesc. 
Din străinătate. 
înarmări le Bulgariei . S'a depus în Sobranie 
proiectul de credit suplimentar în sumă de 32 
milioane de franci, destinat pentru înarmări militare. 
Şedinţa a fost imediat declarată secretă, în 
urma cărui fapt deputaţii de naţionalitate turcă, 
dintr'un sentiment de tact lesne de priceput, au 
părăsit sala. Deputaţii opoziţionişti sunt în prin­
cipiu pentu întărirea armatei. Ei aduc obiecţiuni 
numai împotriva grabei înarmărilor.) 
Proiectul va fi probabil adoptat. 
Ziua dlui Vajda. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 11 Martie. 
Vorbeşte Al. Vaida... Vorbeşte cu mare 
aparat ştiinţific, cu obişnuitul său avânt. 
Camera e apatică — poate asta deprimă 
puţin pe orator. II mai năcăjeşte şi prezi­
dentul, cu necontenitele avertisări, să nu se 
abată delà obiect. Totuşi ori cât de des se 
repetă astfel de incidente, deputaţii în număr 
foarte mic — nu sunt în stare să iasă din 
nepăsarea lor. 
Nu se face linişte, nici când, dl Vaida 
pomeneşte tot mereu de partid naţionalist 
Nimeni nu contestă. Un freamăt lin în­
văluie toate. Prezidentul cere oratorului de 
câteva ori, să vorbească mai tare. Mai ştii, 
poate asta e răsbunarea Camerei, pentrueă 
dl Vaida necontenit o ameninţă, de a o 
îneca în puvoiul vorbirei sale. Camera e 
străbătută de fiori, când aude pe Vaida : 
»o să-mi desfăşur pe larg, parerile«. 
Cu atât mai vârtos ia aminte galeria de 
mijloc, înţesată de oaspeţii distinşi, români 
veniţi la »Sezatoare«. 
Mai multe dame române au ţinut să vie 
în costum naţional românesc şi demonstra­
ţia lor face sensaţie. Deputaţii toţi privesc 
spre priveliştea foarte încântătoare. 
Intr'astea discursul d-lui Vaida, curge încet 
şi liniştit ca undele unui rîu majestos. Dar 
une-ori, când denunţă păcătoşii şi nedreptăţi 
adânci, braţul său se agită într'un larg gest 
de acuză ridicat către băncile ministeriale. 
Pe coridoare ies şi vin deputaţi. Toţi se 
întreabă : 
— încă tot Vaida? 
Ceasurile trec unul după altul. Vaida tot 
vorbeşte. Se apropie vremea de 2. Acum e 
neîndoios că Vaida ocupă tribuna până 'n 
sfârşit. 
Arangează apoi presidentul scandalul de 
care vorbim mai la vale. 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi 10 min. 
Prezident Justh Gyula. 
Deputaţii naţionalişti, aproape toţi de faţă. 
Trecând peste formalităţile obişnuite, Ia 
ordinea zilei, ia cuvântul Al. Vaida. 
Prezidentul cere mereu linişte, ai noştri 
strigă întruna : s'auzim ! 
Iată vorbirea : 
Vorbirea Iui dr. Vaida. 
Onorată Cameră ! Socot că e necesar să mo­
tivez, de ce iau cuvântul nu numai eu, ci după 
mine mai mulţi colegi din partidul naţionalităţilor. 
Ţin că e necesar asta, pentrueă din partea mai 
multor colegi din coaliţie, ni-s'a pus întrebarea: 
care e în definitiv rostul, că noi luăm cuvântul 
la acest proiect de lege şi ce înţeles are că pu­
nem discuţia pe aşa teren larg. 
Ei, bine, onor. Cameră, declar mai înainte de 
toate, că partidul nostru, al naţionalităţilor, se 
consideră ca partid de opoziţie, dar nu pierde 
din vedere nici interesul superior şi datorinţa 
mare ce ne incumbă în urma poziţiei noastre 
speciale, de a fi singurul partid de opoziţie în 
acest parlament. (Aprobări pe băncile naţionali­
tăţilor). Situaţia asta ne impune grele îndatoriri, 
pentrueă ne obligă să reprezentăm aici în Dietă 
opoziţia ţării. 
O misiune ingrată, asta pentrueă în trecut am 
fost expuşi la multe inzulte, ceea-ce de altfel nu 
ne prea pasă, căci pe d'oparte ne-am obişnuit 
cu ele, pe de altă parte aici în cameră, cei cari 
ne-au primit cu inzulte, au mai slăbit-o şi cred 
că vor şi abandona acest obiceiu. Nu asta ne 
îngreunează însă situaţia. Nici faptul că suntem 
siliţi, ca zilnic să propunem votare care se ro­
steşte împotriva noastră, pentrueă după cât e de 
mică gloria ca o majoritate covârşitoare să în­
vingă la vot o minoritate mică, pe atât de 
uşor suportăm şi noi înfrângerea. Ne vine 
greu rolul însă din cauza, că până acum n'am 
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răuşit a vă convinge despre dreptatea atitudinei 
noastre. Nu am pierdut însă, cu toate acestea, 
speranţa că încetul cu încetul, vă vom face să 
înţelegeţi punctul nostru de vedere. 
Cât priveşte special proiectul delà ordinea zilei, 
înzecit suntem datori să luăm cuvântul cu acest 
prilej. 
Suntem datori pentrucă astfel vom salva din 
nou reputaţia parlamentului şi astfel dovedim că 
suntem mai buni patrioţi decât d-voastră, marea 
majoritate. Pentrucă dacă nu am luâ cuvântul noi, 
s'ar crea situaţia ciudată parlamentară, situaţie că 
s'ar dà aici expresie absolutismului guvernului, 
în loc de suveranitate a poporului şi guvernul ar 
putea să zică atunci: » L'état c'est moi «, dacă ast­
fel de proiect, a cărei însemnătate nimeni nu o 
trage la îndoială, s'ar primi adică fără nici o dis­
cuţie. 
Şi vă întreb, dacă d-nul referent ieri s'a ex­
primat despre marii bărbaţi din anii 60, că au 
fost epigoni, atunci posteritatea cum se va ex­
prima despre epoca noastră? De aceea noi ne 
împlinim o datorie mare şi sfântă dacă ne ocu­
păm mai cu dinadinsul de proiectul de lege ; dacă 
îl punem Ia discuţie şi ne dezvoltăm punctele de 
opoziţie aici. (Aprobări pe banca naţionalităţilor.) 
Noi ştim şi vedem foarte bine, că suntem în­
tr'o situaţie precară. Tocmai de aceea, ca să nu 
avem aparenţa majorităţii ; recunosc, că ştim foarte 
bine şi noi, că cu rolul de opoziţie pe care-1 avem 
cu ocazia desbaterii acestui proiect de lege, fa­
cem mari servicii atât guvernului, cât şi majori­
tăţii. Guvernul de aceea a pus la ordinea zilei 
acest proiect de lege, să atragă atenţiunea delà 
multe chestii grele, cari preocupă de prezent opi­
nia publică. E natural dar, că dacă punem ca 
obiect de discuţie acest proiect de lege, şi noi 
ne luăm faţă de aceasta rolul de opozanţi, atunci 
îi procurăm guvernului situaţie comodă, ca să 
ne poată nimici zilnic şi aşa procurându-şi me­
rite patriotice atrage atenţia opiniei publice a ma­
ghiarilor delà multe rele, cari sunt la ordinea zi­
lei. Şi cu toate că de când e lumea, între parti­
dele şi adversarii politici s'au validitat principiile 
»do ut des«, şi deşi noi nu căpătăm nici o con­
travaloare totuşi îi facem guvernului acest servi­
cii, că ne opunem şi îi dăm prilej, ca pe pielea 
noastră să-şi câştige merite patriotice. (Mişcare în 
stânga). 
Mai avem un motiv pentru aceasta pe care 
trebuie să-1 desvoit aici, şi acesta e că şi noi 
suntem conduşi de ambiţie, de o mare ambiţie: 
dacă şi pe noi ne însufleţeşte conştiinţa, că în 
viitorul îndepărtat acel partid naţional, care va 
ocupa atunci aceste bănci, pe cari acum suntem 
aşa de puţini ne va aminti pe noi, ca pe marea 
generaţie, căci suntem conştii de aceea, că noi 
nu suntem epigonii unei mari generaţii, ca par­
tidul kossuthist de azi, ci suntem eroii, voim să 
fim marii eroi ai partidului naţional în acest 
partid. Cred dară că nu merităm din partea 
dvoastră ceartă, şi dispreţ, ci merităm, să ne re­
cunoaşteţi, că noi păzim reputaţia ţârei şi a par­
lamentarismului, când ne-am angajat aici la ro­
lul de oposanţi. Acestea a trebuit să vi-le esplice 
pentru ca nu cumva, după cum am mai zis, să 
avem aparenţa de naivi. Trecând la adevă­
ratul subiect al vorbirii mele declar, că am 
de gând să mă ocup mai amănunţit cu acest 
proiect de lege, chiar şi de aceea, fiind-că vor­
birea lui Mihaii a deschis un teren larg dis­
cuţiei. 
P r e s i d e n t u l : Vă rog să mă ertaţi; dar se 
vede că domnul deputat e de părerea, că după 
ce dl deputat Teodor Mihali aminteşte în pro­
iectul de resoluţie şi despre sistemul de plată 
al şcolilor cari nu aparţin statului, acum pe baza 
aceasta are dreptul să se abată delà obiectul 
care e la ordinea zilei. II fac însă atent, că nu 
are acest drept, şi dacă se va abate delà obiec­
tul, care e la ordinea zilei, după admonierile 
recerute, îi voiu retrage cuvântul. (Aprobări în 
stânga). 
V a i d a : E departe de mine, să vorbesc despre 
un proiect de lege, care nu e Ia ordine zilei. 
Proiectul de resoluţiune al lui Mihali însă, se 
ţine în legătura strânsă de proiectul, care e la 
ordinea zilei, cu atât mai mult că se referă în 
multe puncte la proiectul de lege care e la or­
dinea zilei, şi priveşte naţionalităţile şi confesiile. 
Eu numai într'atâta voiesc să mă estind asupra 
acestor chestii cari sunt la ordinea zilei, întrucât 
sunt în legătură cu acestea, căci voiu avea timp 
şi ocazie când va veni ia ordinea zilei celalalt 
proiect de lege să-mi desvolt mai pe larg pă­
rerile. Cred că e mai bine dacă spun ce am de 
spus în cadrul discuţiei generale de azi, decât 
ca mai târziu să fiu silit a mă folosi de dreptul 
ca la aceste paragrafe să le desvolt toate. (Sgo-
mot. S'auzim! S'auzim! în centru.) Dacă luăm 
în considerare că în toată ţara sunt aproape 
17.000 şcoli poporale şi între acestea — pentru 
ca să spun maximal — 3.500 un număr duc rol ca 
şcoli de stat cari zac în teritorul Ungariei, iar cele­
lalte sunt şcoli confesionale, numai astfel vedem la 
cât de puţini învăţori se va îmbunătăţi starea. 
In urma datelor dlui Halász Ferencz şcoli con­
fesionale sunt cu totului 13.269, iar de stat 
4231. 
Pun deci întrebarea : este drept şi just ca 
domnul ministru de culte şi instrucţie să îmbu­
nătăţească numai starea învăţătorilor de stat ? 
Sunt 5463 învăţători de stat şi domnul ministru 
îi protejază numai pe aceştia ? (Sgomot). N'ar fi 
mult mai just şi nu s'ar ajunge mai uşor la 
scop şi nu ar corăspunde mai mult culturii sta­
tului şi întregei desvoltări ai situaţiei generale 
dacă deodată cu îmbunătăţirea stărei învăţătorilor 
de stat, domnul ministru ar purta grije şi de cei 
confesionali, ar îmbunătăţi şi starea şi soartea 
lor, ca astfel să poată corăspunde mai mult che­
mării lor înălţătoare. (Sgomot). Este părere gre­
şită, că numai o parte a poporului trebue împăr­
tăşită de instrucţie corăspunzătoare şi că ajunge 
dacă o mare parte a învăţătorilor se împărtăşeşte 
de dotaţia justă. (Sgomot). învăţătorii muncesc 
egal pentru prosperarea culturii poporului, egal 
trebue dar părtiniţi — şi materialiceşte în munca 
lor nobilă. (Sgomot). 
On. domn referent spune, că aceasta a fost 
epoca adevăratului optimism ; credeau şi nădăj-
duiau că viaţa socială maghiară cât şi 'n comune 
îşi va putea zidi din propria putere instituţiuriile 
poporaie şcolare — baza culturei — şi legea 
adusă atunci ar fi servit ca un băţ magic, care 
să deştepte şi potenţeze forţele lente. Când am 
cetit cuvintele acestea, simţeam că pentru aceea 
mare generaţie aceasta cuprinde un dispreţ. Tre­
bue să notez, că domnul referent a constatat, că 
Tisza Kálmán încă a ţinut de incontestabil aju­
torul de stat pentru şcoalele confesionale şi că 
o singură voce s'a ridicat pentru şcoalele de 
stat. Aşadar domnul referent numără şi pe Tisza 
Kálmán între cei mai mari optimişti. Eu sunt de 
credinţă,' că nu aceşti optimişti sunt vina, că îm­
prejurările s'au desvoltat altfel. Nimic nu carac­
terizează mai bine aceasta epocă — zice refe­
rentul— decât înfiinţarea legilor din 1863: XLIV 
sau articolul de lege al naţionalităţilor şi cel delà 
1868 : XXXVIII adecă legea instrucţiei poporale. 
Dar nici nu sunt doar alte legi, cari ca şi ace­
stea două să ducă ia ţinta !a care doreau s'a-
jungă întemeietorii lor, adecă la desvoltarea na-
ţiunei maghiare, unite 'n cuget şi 'n simţire. 
Astfel On. Cameră şi On. domn referent, dacă 
aceşti oameni au fost conduşi de asemenea gan­
guri, apoi n'au fost naivi. Ei au fost bărbaţi 
mari şi geniali şi dacă nu le a reuşit s'ajungă 
ca locuitorii ţărei, fără deosebire de naţiune şi 
confesiune să se unească 'ntr 'o simţire, aceasta 
vina n'o poartă acei bărbaţi, ci urmaşii lor, cari 
nici odată n'au avut cutezanţa să 'ncerce esecu-
tarea legei naţionalităţilor. Faţă cu concepţia dlui 
referent eu aflu foarte mult de dorit ajutorarea 
şi susţinerea şcolilor confesionale. 
Referitor la aceasta se pregăteşte un proiect 
de lege, l-am şi văzut, nu-I tratez însă — îl pri­
vesc de neesistent — deoarece nu e pus la or­
dinea zilei. 
Susţin şi declar, că în loc ca ministrul de culte 
şi instrucţie să forţeze şcolile de stat, ar face 
mai bine să împărtăşească şcoalele confesionale 
de ajutor de stat, pentru a fi capabile să-şi în­
deplinească misiunea. E mult mai uşor a zidi pe 
baze existente, decât a înfiinţa baze noi. 
Preşedinte le : Linişte, dlor deputaţi. 
Vaida-Voevod : Dacă examinăm datele stati­
stice, vom vedea, că în aceasta ţeară sunt 614 
mii astfel de copii obligaţi a cerceta şcoala, 
cari în general nu umblă la şcoală. (Mişcare.) 
Aceste sunt date bune de compătimit şi foarte 
triste. Şi cu toate că în întreagă ţeara sunt 12686 
de comune, totuşi nu sunt decât 4221 de scoale 
de stai şi 13269 de scoale particulare. 
Deci putem zice fără nici o analiză specială şi 
fără a lua în considerare deosebită datele stati­
stice, că relaţiile noastre culturale sunt foarte 
puţin strânse şi într'o stare de absolută negli­
jenţa. (Mişcare.) 
Dacă considerăm mai departe, că în cele mai 
multe locuri, relaţiile comune sunt astfel întoc­
mite, încât pe câte o şcoală vin 138—140 de elevi, 
pe fiecare învăţător însă 80—90, atunci cred, că 
pot să constat fără exagerare, că între astfel de 
împrejurări, câtă vreme se va menţine starea acea­
sta deplorabilă de lucruri, va fi cu neputinţă, ca 
relaţiile noastre de educaţie publică să se îmbu­
nătăţească. 
Considerând acest punct de vedere, recomand 
atenţiei ministrului de culte, să binevoiască a 
tinde într'acolo, ca şcoalele şi învăţătorii parti­
culari să fie la timpul său tot aşa de retribuiţi, 
ca şi institutorii de stat, căci e cu neputinţă, ca 
educaţiunea să se poată înălţa numai atunci, când 
vor beneficia de ajutor numai aceştia din urmă. 
încât privesc relaţiile în ţeară, am dat peste 
date într'adevăr clasice în cartea lui Halász Fe­
rencz, pe care toţi o cred împreună cu mine, ca 
specială în această direcţie. 
Nu vorbesc de comunele nemaghiare, ci citez 
din aceasta carte datele referitoare numai la ţi­
nuturile şi la comunele pur maghiare, cari natural 
stau în legătură cu proiectul de lege, care vor­
beşte despre învăţământul poporal de stat. 
Citez următoarele din cartea lui Halász Ferencz: 
Zice între altele, că în Cluj 619 elevi lipsesc 
delà cursurile regulate. 
Partea cea mai mare a şcoalelor e arhiplină 
şi sunt forţe de învăţământ, cari trebue să înveţe 
în 80—100 de clase. 
In Murăş-Oşorheiu, care e de asemenea oraş 
curat maghiar, 583 de elevi nu cercetează zilnic 
cursurile. 
Forţa materială a ambelor oraşe e istovită prin 
subvenţiiile instituţiunilor actuale. 
Sunt în desbateri noui înfiinţări de scoale de 
stat. Că de ce sunt astfel relaţiile, aceasta ne-o 
explică Haiász Ferencz şi aci, pentrucă am zis, 
că voesc să pertractez din punctul de vedere al 
intereselor totalităţii cetăţenilor statului. 
Căci dacă băiatului aceluia nu i-a dat D-zeu 
destulă inteliginţă, o înlocuieşte aceea banul şi 
protecţiunea părinţilor. Dar cum putem aştepta, 
ca, ori şi cât înbunătaţind salarul învăţătorilor de 
stat, să se îmbunătăţească împrejurările în pri­
vinţa aceasta, până când pe deoparte aducem 
legi, cari silesc pe părinţi, să-şi trimită băieţii la 
şcoală, la din contră vor fi pedepsiţi, pe de altă 
parte nu aducem legi paralele despre instruc­
ţiunea gratuită. (Drept ! Aşa-i la mijloc). E o stare 
absurdă şi imposibila, ca să constrângi pe cineva 
Ia astfel de lucru, pe care nici pe lângă cea mai 
mare bunăvoinţă nu-1 poate îndeplini. (Drept! 
Aşa-i! Ia mijloc). Cum poţi pretinde delà ţăranul 
sau muncitorul sărac, care cu ziua îşi câştigă, 
nişte fileri, cari nu se ajung nici pentru pâne, 
necum şi pentru carne pentru băieţi, să cumpere 
pentru băiatul care însuşi nu face 20 dechilograme 
5 chil. de cărţi şi nu ştiu mai câte chil., de re-
cuisite şcolare, şi să-1 trimită Ia şcoală. Mai de 
grabă ar trebui îngrijit de aceea, ca şcoala să 
deie gratuit nu numai învăţător, căci prin aceea, 
că lui i-se îmbunătăţeşte salarul, săvârşim numai 
jumătate de lucru, ci trebuie să deie băiatului şi 
recuisitele gratuit; căci dacă statul pretinde delà 
omul sărac, ca să-şi trimită băieţii la şcoală, tre­
buie să-i deie şi putinţa, ca el de fapt să-1 poată 
trimite. Cunosc cazuri foarte multe, şi şî D-v. 
cunoaşteţi, când omul sărac vede că băiatul său 
are talent şi ambiţie de studiat, dar nu-1 poate 
nici pe lângă cea mai mare bunăvoinţă nu-1 poate 
da Ia studiu, căci lui îi lipsesc şi banii pentru 
minimul de existenţă. (Sgomot). 
Preşed in te l e : Rog linişte! 
Alex. Vaida: Nu ştiu, la ce ţinteşte proiectul 
de lege a ministrului de instrucţiune, de bună 
seama voieşte, ca cel puţin în unele privinţe să 
se amelioreze instrucţiunea publică, ca învăţăto­
rului să i-se deie posibilitatea, ca el fără griji 
să se poată dedica cu totului misiunii sale su­
blime. Şcoala aceea va rămânea însă goală, dacă 
dl ministru de instrucţiune nu va resolva şi cea­
laltă parte a chestiunii, dacă nu va grăbi cu in­
strucţiunea gratuită de stat. 
De aceea v'aş ruga, să vă cugetaţi asupra 
chestiunii, şi dacă nu e prosibil, fiindcă împre­
jurările financiare nu permit, ca să se poată în­
deplini în ţara întreagă, înceapă-o cel puţin în 
unele locuri, şi prin acestea să-i pună bază. Prin 
aceasta nu numai dl ministru de instrucţiune şi-ar 
câştiga merite neperitoare, ci şi guvernul actual 
şi majoritatea şi-ar asigura laurii nemuririi, şi ar 
săvârşi cel puţin o faptă măreaţă între cele multe 
i mici, prin ceeace ar merita — recunoştinţa p o s -
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terităţii. (Aprobări la mijloc). — Chemarea unui 
guvern nu e numai aceea, ca să facă în grabă 
proiecte de lege, ci şi aceea, ca prin alcătuiri 
mari să pună baza unui viitor mai bun, (Drept! 
Aşa-i la mijloc). 
Căci omul sărac nu numai de aceea nu-şi tri-
Wte copii la şcoală, fiindcă de multe ori nu are 
bani, ci la aceasta contribuesc şi alte multe îm­
prejurări. Aici iară mă refer la Halász Ferencz. 
De geaba e instrucţiunea de stat, de geaba se 
•rcă salariul învăţătoriului, dacă nu căutăm mo­
dul şi mijloacele, cu cari să învingem antipatia 
poporului faţă de şcoală. 
Nu voesc să mă abat la chestiunea naţionali-
lăţilor în legătură cu proiectul de lege, ci voiesc 
să citez din opul lui Halász numai datele referi­
toare la naţionalitatea maghiară. El zice adecă în 
opul său foarte interesant cu privire la instruc­
ţiunea elementară: «Sub durata funcţionării mele 
îndelungate ca inspector şcolar de multe ori am 
esperiat, ca poporul nostru maghiar luat cu bi-
nişorul s'ar putea îndupleca să jertfească pentru 
scopuri şcolare»... 
On. Cameră ! Noi naţionalităţile şi noi am aveà 
oare-cari drepturi în patria aceasta. (Aprobări pe 
băncile naţionaliste). Ba am aveà chiar drepturi 
garantate în legi, legi sancţionate de Maiestatea 
Sa, şi astfel aceste legi ar ii de datoria atât a gu­
vernului cât şi a Maiestăţii Sale să le respecte ca 
ţi pe celelalte. Aci e § 17 art. XLIV: 1868. Acesta 
este foarte actual acum când desbatem ridicarea 
salarelor învăţătorilor de stat. (Citează articolul). 
On. Cameră! Va să zică acei oameni naivi, 
«uni i-aţi numit azi s'au gândit !a adevărul, că 
numai pe baza culturei şi a sentimentelor, se 
pot toate popoarele ţării, ceeace Dvoastră numiţi 
aaţiune, uni într'un mănunchi. Pentrucă domnilor 
au senlimentul de naţionalitate, nu limba naţio­
nalităţii, nu faptul, ca cineva ştie ori nu ungu­
reşte face unitatea naţională, ci unitatea sentimen­
telor în toţi cetăţenii ţării naşte unitatea statului. 
(Aprobări vii pe băncile naţionalităţilor). 
D'acea on. Cameră, dacă guvernele din trecut 
au greşit atât de mult în privinţa aceasta, cred 
«ă este acum vremea, ca ministrul de culte să 
se pună pe acest punct de vedere. (Aprobări la 
naţionalităţi). Pentrucă dlor pân'acum n'a fost 
mici odată ca guvernul să fi înfiinţat numai o 
şcoală pe banii statului pe seama naţionalităţilor. 
Apoi întreb nu o simte nimeni dintre Dvoastră 
In cari este un dram de respect faţă de lege şi 
faţă de dreptate, că starea aceasta este absurdă ? Nu 
o simte nimeni dintre dvoastră, că este imposibil 
ea o lege sancţionată să nu se execute şi în acelaş 
timp să pretindeţi dela cetăţeni, ca dânşii sä res-, 
pecte legile. Dacă guvernul şi Maiestatea Sa care 
a sancţionat legile, îngăduiesc ca acestea să fie 
călcate în picioare nu se pot aştepta să aibă au­
toritate înaintea poporului. Afirm că toate gu­
vernele trecute poariă vina, că naţionalităţile sunt 
eu neîncredere în guvern, sunt cu neîncredere 
în rege, pentrucă legea naţionalităţilor nici-odată 
n'a fost executată, numai creată şi sancţionată. 
Aştept dela guvernul actual, ca rupând cu tre­
cutul, se va pune pe singurul punct corect de 
vedere. Respectul dreptului, trebuie să fie su­
prema lex, nu numai pentru cel din urmă cetă­
ţean, ci în primul rând, pentru miniştri şi pentru 
însuş regele încoronat. (Aşa-i ! pe băncile naţio­
nalităţilor). 
Oratoru 1 arată apoi drepturile autonome ale bi­
sericilor privitoare la şcoli şi continuă: 
Pe baza acestora statul este dator a sprijini 
*u ajutoare materiale nu numai pe învăţătorii de 
^stat ci şi pe cei confesionali... 
P r e ş e d i n t e l e : Observ că dl deputat a deviat 
•cu toiul la proiectul de lege a învăţătorilor con­
fesionali. Asta n o pot tolera şi vă fac atent că 
continuând vă retrag cuvântul. (Aprobări.) 
A l e x a n d r u Va ida : Onorată Cameră : In pro­
iectul de lege de faţă se cuprind disposiţiuni pri­
vitoare la rolul ce-1 au confesiunile la esecutarea 
acestei legi, prin urmare nu m'am abătut dela 
obiect... 
P r e ş e d i n t e l e : Vă fac atent d-le deputat — 
şi dupăce vă fac atent acum a doua oară, dacă 
vă veţi mai abate dela obiect simplamente vă voi 
retrage cuvântul. (Aprobări în dreapta şi în 
stânga). 
B a r a b á s Bé la : Nu-i corect ! 
C. B r e d i c e a n u : Aceasta este libertatea cu­
vântului! (Sgomot). 
P r e s i d e n t u l : Să mă scuzaţi, nimeni nu atinge 
.aici libertatea сиѵчг.Чііиі. Acum este la ordinea 
zilei proiectul despre regularea salariilor învăţă­
torilor de stat prin urmare dl deputat nu poate 
vorbi Ia alt obiect. Regulamentul zice că punan-
du-se la ordinea zilei vre-un obiect, oratorul tre­
bue să rămâie în cadrele lui, abateri numai cu 
permisiunea Camerii se pot îngădui (Sgomot. 
Strigăte: Nu permitem însă... 
A. Va ida ! On. Cameră ! Scuzati-mă în privinţa 
aceasta eu sunt foare bine dresat ca să nu con­
trazic declaraţiunilor presidentului... (Mişcare pe 
băncile naţionalităţilor.) 
P r e z i d e n t u l : Ştiu că n'aţi zis-o d-voastră, ci 
dl Coriolan Bredicianu. 
A l e x a n d r u Va ida , continuând cere permisiune 
dela Cameră să-şi poată spune acum observările 
sale pe larg, ca să nu fie novoit a lua cuvântul 
la discuţia pe articole. După-ce preşedintele se 
opune cererii sale dl Vaida renunţă la ea. 
S c a n d a l u l m a r e . 
Vaida citează din cartea lui Halász şi 
memorandul prelaţilor otodocşi . Preşe­
dintele îl cheamă ia ordine şi-i interzice 
să citeze atâtea lucruri streine — zice — 
de obiect. 
Propune un proiect de rezoluţie în sen­
zul celui prezintat de Mihali, dar amendat, 
şi anume mai propune să se institue o ca­
meră autonomă a învăţătorilor, competentă 
a face numirea, transferarea şi premiarea 
învăţătorilor. 
La orele 2 Vaida cere voie să poată 
curma în şedinţa viitoare, fiind acuma 
obosit. 
P r e ş e d i n t e l e invocând regulamentul, 
nu-i dă voie şi-i detrage cuvântul. 
Se produce senzaţie mare. Deputaţii na­
ţionalişti protestează,, preşedintele sună fu­
rios clopoţelul. 
Dr. A. Vlad cere cuvântul în chestie 
de regulament. Preşedintele îl întreabă : la 
care paragraf vrea să se rapoarte. Vlad 
spune că va vorbi în genere. Preşedintele 
nu admite şi fiind-că Viad nu se lasă, îi 
retrage cuvântul. 
Se naşte un formidabil scandal. Deputa­
ţii naţionalişti coboară spre mijloc, ceialalţi 
se duc şi ei spre scaunul prezidenţial. E un 
tumult grozav şi vociferări de nu se mai 
distinge nimic. 
Intr'astea preşedintele stabileşte cu dela 
sine putere ordinea de zi viitoare şi ridică 
şedinţa. 
P e c u l u o a r e . 
Pe culuoare e înecare neobicinuită. Se 
comentează foarte viu purtarea bruscă a lui 
Rakovszky. Ndvay deja în şedinţă strigase : 
»Asta-i ilegalitate* la adresa colegului său. 
Kossuthistul Farkashâzy în mijlocul unui 
mare grup zice: »Aşa ceva nici pe vremea 
lui Perczel nu s'a întâmplat]! «... Rakovszky 
aude cuvintele şi-i strigă: » Eşti prea crud 
pentrucă să şti judeca asta«. 
P r o v o c a r e la d u e l . 
Cuvintele aceste Farkashâzy le-a socotit 
ofenzătoare pentru sine şi a trimis martori 
lui Rakovszky. E posibilă o ieşire pe teren, 
decumva şeful poporalilor nu va da lămu­
riri, cari să împace pe kossuthistul Farkas­
hâzy. 
Mani fes tă r i . 
Tinerimea română şi damele, cari azista-
seră la şedinţă, au aşteptat la ieşire pe dr. 
Vaida şi i-a făcut manifestaţiuni, strigân-
du-i: » Trăiască !«... Poliţia temându-se că 
aceeaşi tinerime va face demonstrare în con­
tra lui Rakovszky, a somat tinerimea să se 
împrăştie. 
Apărarea naţională. 
Deputaţii contra lui Rakovszky. 
Insultarea damelor române. 
Budapesta, 1 1 Martie. 
Lupta s'a inţeţit. Pe deoparte popo­
rul, afară, — pe de altă parte deputaţii, în 
Dietă, dau semne d'o bărbăţie cum n'am 
înregistrat decât pe vremurile de mărire. 
Ori care va fi sfârşitul, un lucru e si­
gur: învingătorii, guvernul, vor trebui să 
simtă sub genunchi nu oameni cari su­
combă, ci adversari cari nu consimt să fie 
înmormântaţi de vii, fii ai unui popor 
tiner şi cu menire tn iumea asta, îşi cer 
partea lor de dreptate şi nu se vor astâm­
păra până ce guvernul vitreg ţine în mână 
paloş... 
Despre chipul cum s'a pornit lupta în 
popor pubicăm un lung raport dela Blaj. 
N-avem decât cuvinte de laudă la adresa 
fruntaşilor de pe Târnave. Sperăm de ase­
meni, că exemplul ce l'au dat va fi imitat 
şi de ceialalţi români. 
Despre bărbăteasca luptă din şedinţa de 
azi vorbim la loc de frunte şi în raportul 
Camerii. 
Putem semnala cu bucurie o mişcare 
între cei mai competenţi aş spune cuvân­
tul : învăţătorii români. Mai la vale publi­
căm un apei primit dela un învăţător către 
învăţători. întrebăm şi din parte-ne: unde 
sunt reuniunile învăţătoreşti ? N'aud lumi­
nătorii poporului român clopotul de moarte 
al şcoalei române? Primesc ei în tăcere ca­
lomniile ce li s'adue, că dânşii tac pentrucă 
se bucură de ciolanele ce le făgădueşte ne-
giuitul ministru? Conştiinţa lor de români 
nu se infioră ? 
Dăm în următoarele fasele mai noue ale 
marei lupte. 
In Arad. 
S'a pus la cale convocarea unei adunări 
monstre în Arad. Convocatorul va fi iscălit 
de toţi fruntaşii. Toate cercurile electorale 
aradane, toate comunele vor fi represintate 
la adunare. Credem că adunarea din Arad 
va fi o manifestaţie, cum n'a mai fost. 
In Oradea-mare. 
Ni-se comunică o veste îmbucurătoare 
din Oradea-mare. Marea primejdie naţională 
a dărâmat zidurile despărţitoare între cele 
două confesiuni române, între fii a aceluiaş 
neam şi i-a unii pe toţi întru apărarea na­
ţională. 
Fruntaşii vor ţinea zilele aceste sfat pen­
tru convocarea unei mari adunări de pro­
testare în capitala Bihorului, care doarme 
d'atâta vreme! 
Sinodul pro top . din Oradea-mare. 
întâia protestare din partea organelor au­
torizate a bisericii, vine — spre lauda Iui 
fie zis — dela sinodul protopopesc din 
Oradea-mare. 
Sinodul sub presidiul protopopului Torna. 
Păcală a adus cu mare însufleţire o reso-
luţiune de protestare împotriva atentatului 
contra autonomiei bisericii şi contra şcolii 
române. Sinodul roagă pe înalţii prelaţi să 
intervină cu toată energia la locurile com­
petente pentru apărarea constituţiunii noastre. 
Concluzul s'a trimis P. S. Sale Episcopului 
!.. I. Papp. 
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Observăm un lucru : Din toate adunările, 
sînoade, comitete, reuniuni să se trimită 
protest şi la Dietă, ca asupritorii să audă 
strigătul nostru de revoltă. 
Chemare ! 
Primim delà un învăţător şirele urmă-
tnare : 
In faţa marelui pericol, îndreptat contra 
învăţătorilor noştri, a şcoalelor noastre, de 
faimosul proiect despre organizarea învăţă­
mântului primar de contele Apponyi, — cu-
vine-se ca învăţătorimea să-şi ridice glasul 
său de protestare şi pe motive pedagogice 
să alcătuiască un memorand, pe care să-1 
aştearnă numitului ministru. Sosit este acum 
timpul cel mai oportun, ca învăţătorimea de 
ambele noastre confesiuni, să pună de ur­
genţă la cale de mult plănuitul congres, în 
care să resune cu toată vigoarea glasul unei 
corporaţiuni, care pentru bani murdari, nu 
vrea să îngloade în noroiul stricăciunii, in­
teresele de obşte a poporului românesc. 
învăţătorimea strângă-şi rîndurile şi cau-
te-şi locul ce i-se cuvine în câmpul acesta de 
luptă, căci competenţa cea mai mare o are. 
S ă nu se mulţămească a trăi în condiţiile 
de până acum, dar să abzică cu toată fala 
de salarul gras al proiectului apponyian. 
Iată ce ar fi de dorit. 
Memoriul ep i scop i lor — la Cameră. 
Memoriul bisericei gr.-ort. a sosit azi la 
Cameră. A fost signât de presidentul Justh 
Gy. Probabil s'a prezentat deja camerei mag­
naţilor. 
Nu sunt adevărate svonurile, că sârbii ar 
fi în contra atitudinei luate de Români faţă 
de proiectul lui Apponyi. însuşi Polyt are 
să vorbească pe lung când va veni la or­
dinea zilei acel proiect. 
Accentuăm în acest loc, că la ordinea 
zilei este acuma numai proiectul de lege 
cu privire la şcoalele \de stat. Celalalt — 
atentatorul —' va fi prezentat deosebit, pro­
babil la sfârşitul acestei săptămâni, 
Contra lui Rakovszky. 
Clubul deputaţilor naţionali au ţinut astă-
seară o consfătuire, în care ocupându-se cu 
incalculificabila purtare a vice-prezidentului 
Rakovszky din şedinţa de azi, au hotărît, ca 
mâne înainte de ordinea de zi să provoace o 
discuţie mai lungă asupra atitudinii lui Ra­
kovszky. 
Vor forţa Camera să se declare hotărît 
dacă aprobă ori desaprobă procedura lui 
Rakovszky. 
Din altă parte luăm ştirea, că partidul 
independist a ţinut azi o consfătuire în care 
a hotărît, ca prezidentul Justh să declare 
mâne la începutul şedinţei, că ceea-ce a fă­
cut Rakovszky este contra regulamentului. 
Desavuarea aceasta ar aveà de urmare 
demisiunea lui Rakovszky. 
D a m e l e r o m â n e inzultate. 
Un săcui pocit cu numele Nagy öyörgy, 
adevărat ezemplar tipic al culturei maghiare, 
de care tocmai acum se declamă în Camera 
din Budapesta, a avut azi obrăznicia să a-
dreseze inzulte damelor române, cari se aflau 
pe galerie. 
Fixându-le într'un mod obraznic, sălbati­
cul a zis : 
— Ezek a hölgyek mind besózni valók. 
(Femeile acestea sunt de pus în sare). 
D-na Lucia Cosma care l-a auzit i-a ri­
postat : 
— Ez magyar műveltségre valló kifejezés ! 
(Asta e cultură ungurească!) 
« T R I B U N A * 
Obrasnicul semi - barbar s'a îndepărtat 
ruşinat. 
De altfel ni-se telefonează, că astăzi era 
făcut un plan, din partea mai multor băr­
baţi de stat unguri — de pănura lui Nagy 
György — ca la sfârşitul şedinţei să in­
zulte pe Vaida. 
Mai târziu au renunţat la planul acesta 
într'adevăr frumos. 
Convenire soc ia lă . 
Deputaţii naţionali şi oaspeţii, cari au mai 
rămas în Budapesta delà şezătoare, au ţinut 
astăseară o convenire socială în »Saskör«. 
S'a adunat îndeosebi multă tinerime uni­
versitară şi i-s'au adus ovaţii lui Vaida, pen­
tru debutul său. 
La cuvântul unui reprezentant al tineri-
mei, care i-a asigurat pe deputaţi că în 
lupta aceasta grea tinerimea îi urmează, a 
răspuns deputatul naţional Vasilie Ooldiş, ros­
tind un discurs, care a electrizat toate ini­
mile. 
Deputatul naţional a zis, că chiar cu pre­
ţul vieţii lor vor apăra onoarea naţională 
a poporului român. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 12 Martie 1907 
— P r o c e s . Azi înainte de ameazi, se 
pertractează la senatul de acuză delà tribu­
nalul din Oradia-mare punerea sub acuză 
a redactorului nostru Sever Bocu, pentru 
un articol scris de amicul nostru Ioan 
Slavici. 
Redactorul nostru este apărat de dnul 
advocat dr. I. Marşieu. 
— O nuntă frumoasă. Ni se scrie : Tinărul 
Floria Stanila din Lipova, şi drăgălaşa d-şoară 
Silvia, fiica dlui Dimitrie şi Saveta Caluşer dîn 
Groşi şi-au serbat cununia lor Duminecă, în 3 
Martie. Nuni au fost dl I. Cuhar şi d-na Anuţia, 
la care nuntă a fost învitată toată inteligenţa din 
comună şi jur. 
Achitare. » Libertatea* scrie: Pe Mercuri, 
în 6 Martie, a fost pusă înaintea tribunalului din 
Cluj ca senat de acuză, pertractarea excepţiilor 
(recursului) pe care redactorul nostru Savu Ro­
man, l'a înaintat în contra pornirii procesului ce 
i-a făcut procuratura regească din Cluj pentru 
notiţa ce s'a scris în » Libertatea « despre cartea 
dlui Aurel С. Popovici asupra Monarchiei au­
stro-ungare şi a viitorului ei. Dl Savu Roman a 
dat recurs (excepţii) contra pornirii procurorului, 
prin dl advocat Dr. Cassiu Maniu din Cluj. In 
6 Martie a fost pertractarea excepţiilor. Dl Dr. 
Maniu s'a înfăţişat întru apărarea redactorului 
prigonit, — şi în urma temeinicei sale apărări, 
tribunalul însuşi a recunoscut silnicia ce procu­
rorul vrea să facă foii, chiar şi când nu are 
pentruce, — şi a adus hotărîre de achitare (ne­
vinovăţie) pentru redactorul nostru, încetând 
ori-ce urmărire mai de parte a lui pentru acest 
articol. 
— Prăbuşirea unui munte . Se anunţă din 
Bone, în Elveţia, că o mare catastrofă s'a întâm­
plat în împrejurimile delà Sedrata, arondismentul 
Gulma. 
In urma ploilor şi zăpezilor ce au căzut de 
două luni încoace, un munte înalt numit Maida 
s'a mutat din loc şi a lunecat pe o întindere de 
zece chilometri, distrugând numeroase locuinţe 
omeneşti ! 
Sub dărâmături au perit 85 persoane. 
— Cunună neperitoare. Familia Teimer 
întru amintirea iubitului soţ, tată respective socru 
în loc de cunună peritoare, a pus cu suma de 
200 cor. baza unei fundaţiuni, sub numirea 
»Fundaţiunea bisericească Alfred Teimer«. 
Scopul acestei fundaţiuni, este ajutorarea tine­
rilor din comună, cari se aplică pe cariera co­
mercială sau industrială. 
Fapta vorbeşte de sine. 
Subsemnatul, atât în numele comunei biseri­
ceşti, cât şi a tinerilor cari vor beneficia de această 
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fundaţiune, pe această cale vin a exprima pro­
funda mulţămită marinimoşilor donatori, rugând 
pe prea bunul Dumnezeu, să-i învrednicisscă a 
vedea încă mulţi ani rodurile faptei lor nobile, 
iar iubitului răposat, s ă i dea fericirea cereascî 
vecinică. Bocşa - montană, în Februarie 1907 
Iancu Işfan Stan, preot. 
— Ospătărie naţ ională în Arad. Atragem 
atenţiunea cetitorilor noştri asupra anunţului os-
pătăriei naţionale româneşti din Arad. In strada 
aproape de centrul oraşului, ducând tramvaiul 
pân'acolo dl Ignatie Pasca, a zidit un frumos 
otel (cu 25 camere) şi restaurant, care poate fi 
un loc de întâlnire al tuturor românilor călători. 
Este şi o datorinţă a noastră a l sprijini, fiind 
român, dar şi de altfel otelul, mai ieftin de cât 
toate, oferă cel mai mare comfort, fiind arangiat 
foarte modern. 
— Veniturile unui toreador. Nu de mult, când 
s'a 'nsurat renumitul toreador spaniol Machag-
nito, cu o americană, ziarele spaniole au dedicat 
coloane întregi acestui mare eveniment, şi au a-
mintit între altele şi aceea, că matadorul în acti­
vitate de 3—4 ani a câştigat anual câte un milion 
şi jumătate de franci. Pe lângă acestea statistica 
dovedeşte, că 'n Spania luptele cu tauri aduc un 
câştig din ce în ce mai mare. In anul 1906 s'au 
ţinut 272 de lupte cu tauri şi 314 nomelade 
(lupte cu taur tineri). In primele au măcelărit 
1379 de tauri, cari în general au fost preţuiţi la 
1379 pezete, s'au întreaga pecatombă a costat 
2,086.500 pezete. In celelalte lupte au căzut 1500 
novillos în valoare de 750.000 pezete. In aceste 
coridace au luat parte 33 matadori (intre ei o fe­
meie) şi alţi 849 torero, cari împreună au câşti­
gat 3 milioane de pezete. Valoarea cailor omorâţi 
cu această ocasie a fost de 800.000 pezete, iar 
celelalte cheltueli au fost de 1.760.000 pezete-
Suma cheltuelilor 8, a încasărilor 12 milioane pe­
zete. In anul 1905 s'au ţinut cu 35 de corride 
mai puţin şi au fost omorâţi cu 320 mai puţini 
tauri. Mulţi toreadori şi matadori au fost răniţi, 
în cei 3 ani din urmă însă a murit un singur 
om în lupta cu taurii : picadorne Baena, pe care 
Pa luat taurul în coarne. 
Delà judecătorii şi tribunale. 
Puş i s u b acuză* După doi ani de cer­
cetare (ilustrează şi asta justiţia maghiară),, 
procuratura a ajuns în fine să pună sub 
acuză pe 13 dintre bătăuşii număroşi, cari 
la alegerea delà Cehul-Silvaniei au sărit cu 
parul asupra candidatului septegenar George 
Pop de Băseşti, spărgându-i capul atât lui 
cât şi altor vre-o 50 alegători români. 
Vom vedea însă dacă acuzaţii vor şi fi 
pedepsiţi, ori scapă ca nemernicii delà 
Amâţ ? ! 
Economie. 
Adunarea genera lă la »Sebesana« d i * 
Caransebeş , s'a ţinut în 24 Febr. a. c. sub pre­
zidenţia dlui dr. losif Olariu, directorul institutu­
lui teologic ; a fost foarte bine cercetată, fiind de 
faţă 30 acţionari şi mai mulţi neacţionari din Ca­
ransebeş şi jur. 
După primirea unanimă a rapoartelor şi a bi­
lanţului s'a aprobat împărţirea venitului curat de 
28,364.97 cor. Alegeri nu au fost la ordinea zilei. 
Punctul principal şi cel mai însemnat în acea­
stă adunare a fost hotărîrea — adusă unanim la 
propunerea direcţiunii — de a urca capitalul so­
cial delà 150.000 cor. Ia 300.000 cor., pentrucă 
astfel să se poată mulţumi în deajuns cererile 
clientelei, fără de a produce disproporţie între ac­
tivele şi pasivele acestui institut, care în timpul 
de 5 ani delà înfiinţare (înfiinţat cu capital de 
30.000 cor.), dar mai cu seamă în cei 2 ani din 
urmă a făcut progrese foarte frumoase. Este pri­
mul institut de bani românesc din fosta graniţă. 
Un acţionar. 
Poşta Administraţiei. 
Măgurele. Nu. Eu. 
E. B. Pripileţ. Am primit 10 Cor. ca abona­
ment până la 1 Ianuarie 1907. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
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Concurs. 
La »ZLAGNEANA« institut de credit 
31' economii în Zlagna (Zalatna, Alsófehér-
megye), în mod provisoriu află aplicare 
un c o n t a b i l 
pe lângă un salariu anual de 1500 (una 
miie-cinci-sute) coroane şi tantiema statu­
tară. 
Se recere să fie absolvent a şcoalelor 
comerciale şi independent să ştie conduce 
contabilitatea institutului, se poşeadă cel 
puţin limba română şi maghiară. 
După ce va fi ales în mod definitiv, 
succesive conform nisuinţelor şi purtării sale 
І se va mări salariul. 
- Petenţii au a se adresa : Direcţiunii 
institutului »Zlagneana« până la 30 
Martie 1907 st. n. având a-şi alătura la 
petiţie toate documentele necesarii pentru 
cualificaţie, praxă şi purtare morală. 
Direcţiunea. 
şi invitare la abonament! 
Prin comunicatul acesta, am onoare a apela, 
3a inimile tuturor românilor — de pretutindenea; 
— rugându-i se grăbească a abona la subscrisul 
— opul aranjat de mine, şi tipărind primadată 
•ca concesiunea Ven. Consist. Diecezan din Caran­
sebeş de sub Nr. 3423 ex. 1905, carele poartă 
numele de „Cantorul Bisericesc". 
„Cantorul Biser icesc" e o adevărată raritate 
la noi românii, atât ca ezeenţie technică, cât şi 
«a cuprins bogat şi aranjare practică, e „unicum". 
Pentrucă abonenţii vechi şi noui, se fie în 
clar cu construcţia „Cantorului Bisericesc" o 
spun aici : opul acesta bisericesc nu e compus 
pe note, ca bunăoară cartea dlui A. Lipovan, 
din Sân-Miclăuşul-mare, ci e o carte bisericească, 
care cuprinde toate cântările bisericeşti împreună 
cu tipicul tuturor sărbătorilor. 
„Cantorul Bisericesc" e tipărit cu litere 
latine, pe două coloare, tipar roşu şi negru, în 
mărime de 18X25 cmtr., — conţinând aproape 
40—50 coaie de tipar pe hârtie durabilă. 
C u p r i n s u l l u i e u r m ă t o r u l : Vecernia, 
Utrenia şi Liturgia pe 8 glasuri, la utrenie sunt 
adauşi psalmii cei aleşi cu pripelele sânţilor şi 
sărbătorilor, cari se cântă după : „Lăudaţi numele 
Domnului"; iar la liturgie sunt adause : cântarea 
a III-a şi a IV-a din canoanele sfinţilor, cari se 
cântă la fericiri, delà : Fericiţi veţi fi . . . apoi 
podobiele glasurilor şi cântări velesitoare ; apoi 
urmează : rânduiala vecernei, utreniei şi liturgiei, 
următoarelor sărbători: 1. Naşt. Năc. de Dzeu, 
2. înalţ. Sfintei Cruci, 3. Sânta Parascheva, 4. 
Sântul Dimitrie, 5. Sânţii, Arhangeli, 6. Intrarea 
în biserică, 7. Sântul Nicolae, 8. Naşterea Dlui, 
9. 26 Decemvrie, 10. Sântul archid. Stefan, 11. 
Tăierea împiviur şi sântul Vasilie, 12. Dumineca 
Sfiţilor părinţi", 13. Botezul Dlui, 14. Sântul Ion 
Botezătorul, 15. Trei ierarchi, 16. Intimpinarea 
Dlui, 17. Bunavestire, 18. Sântul m. George, 19 
Sânţii impar. Constantin şi Elena, 20 Naşt. lui 
Ion Botezătorul, 21. Sânţii ap. Petru şi Pavel, 
22. Profetul Ilie, 23. Schimb la faţă, 24. Adorm. 
Născătoarei de Dzeu, 25. Tăierea capului sântu­
lui Ion, 26. Dumineca Floriilor, 27. Joia patimi­
lor, 28. Vinerea patimilor, 29. Sâmbăta patimilor, 
30. Dumineca învierei Dlui, 31. Dumineca Tomii, 
32. înălţarea Diui, 33. Dumineca Pog. Duhului sânt, 
34. Dumineca tuturor sfinţilor, 35. Troparele şi 
condacele mineiului, 36. Troparele şi condacele 
triodului şi penticostarului, 37. Tipicul bisericesc 
pentru toate cazurile, 38. Rânduiala cununiei, 
39. Rânduiala parastasului, 40. Rânduiala înmor-
mftntărei mirenilor, 41. înmormântarea copiilor, 
42. înmormântarea în săptămâna luminată, 43. 
Tedeum, 44. Chemarea Duhului sfânt, 45. Adaus. 
Acesta cuprinde nişte note esplicâtoare referitoare 
la tipicul Ьнегн-езз. 
„Cantorul Bisericesc" după cum se poate 
vedea din cuprinsul schiţat aci, întruneşte tn 
sine : mineinl, triódul, penticostarul, strajnieul, 
catavasierul, octoichul şi molitvelnicul. 
P r e ţ u l broşat pentru abonenţi de esemplar 
8 coroane, legat în pânză frumos ornamentat ca 
aur 10 cor., legătură luxoasa în piele 14 cor. 
— Pentru cei neabonaţi de fiecare exemplar 2 
coroane mai malt. 
La finea „Cantorului Biser icesc" se va pu­
blica conspectul tuturor persoanelor, cari au spri­
jinit edarea lui prin abonare, — împreuna ca 
esemplarele abonate. 
Opul va apărea în anal curent. 
Deiiblát (Temeam.), la Botezul Dlui. 
Cu stimă deosebită: 
G e o r g e Bujigan, 
învăţător. 
â n d s e î n ş e l ă damele mai tare? 
™- Dacă îş i comandă eor-
setele lor prin colportătoare ! 
Căci în caşurile cele mai dese nu sunt bune. 
Poftiţi şi osteniţi până la mine, unde se pregă­
tesc ronziile cele mai la modă şi ceie mai po­
trivite. 
C o r s e t e g a t a , î n t i гч4::>tiVfcoat~e 
d e t a l i e , c e l e v i n d î n j a r e ţ u r i 
f o a r t e i e f t i n e . 
Cer deplina încredere a prea stimatelor doamne 
cu toată stima 
P I L C Z I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad, Deák Ferenc-u. 2 . 
Am onorul a recomanda onnoraţilor eco 
norm 
samânfele I N E L E cele mai 
escelenfe. ' 
Soiuri le veritabile şi or ig inale pre­
miate de n a p i şi de f a n a t e . 
Sămânţă de Oberndorff, rotundă, galbină; 
roşie ur ieşe de Mammuth ; de Ecken-
dorf, dobiţe de măsline în formă de butelie, 
Ideal, trifoiu maghiar visitât de stat şi liber 
de . trifoiu roşu de Stiria. 
A m e s t e c de s ă m â n ţ ă de ia rbă p e n t r u pa j iş ta . 
Iarbă engleză, mohor, mazăre, pisat-piparcă, 
sămânţă de cânepă. 
Atrag atenţia economilor şi negustorilor asupra 
preţurilor mele moderate. 
Sămânţele cele m a i b u n e de T e r d e ţ n r i f l o r i şi c a r t o f i . 
Aşteptând comanda onoratului public cu cea 
mai mare promptitudine sunt cu deosebită stimă 
negustor de sămânţe la „Cocoana verde" 
(„Zöld koszorú") 
Nagyvárad, Sz. László-tér. 
La dorinţă trimit preiscurante ilustrate gratuit 
Comande din provinţă le efeptuesc prompt şi punc­
tual fără spese de împachetare. 
„Laborator ie Cosmétique M a t i l d / ' 
Contra catharelor cele mai învechite a le 
47 Klgr. cântărea 
dl Dr.Gera Attila din Volo-
sánka, сагѳ din tubercu-
losă s'a vindecat prin siru­
pul de brad Castillio şi de 
siropul Hypophosphat 
s'a îngrăşat dô 120 Klgr. 
|mai folositor e dîcât ori şi ce altele siru­
pul de brad Cas­
ti l l io. Alină tusa,în-
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vului,înceteazăscui-
parea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ O u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemici , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte malt 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
baga'el, pe cari con-
" secvent îi doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îagraşe şi în-
t- rească, cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de t imetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D.Mihály, preot, com. 
Gömör, R e s t e r , u. p. Ochtina. 
On. Die ! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphat, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
« • • • • • • • • 
Fără merciiriu şi plumb! Nestricăcios! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă carată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delă-
turi pistrui, pe te l e de ficat, 
so întrebuinţezi 
C R E M A -
A L I F 1 A -
5 A P Ü N Ü L 
P U D R A " 
I Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
• • • • • • • • » • • • »<»»• » • • • » • • • »»•»» 
M u l m a i mos» p o n e i i I 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 
că cele scrisă 
nu formează 
reclamă, mă 
îndătoresc se 
d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc mort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav,^ porcul totuşi o murit. — O 
cutie 2 coroane. 
Se capătă 
a farmacistul K U N I S T V Á N 
1 c o r o a n ă . 
1 co r . 6 0 f 
80 fileri. 
1 c o r o a n ă . 
laboratorul de medicamente cosmetice ) 
«Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeia 
după modelul celui din Paris Ia 1895 în Budapestat 
HAJDUSZOVÂT 3a (lângă Debreczen) 
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B A N C A A c i i c: o 
Adunarea generală ordinară pentra іроб şi extraordinară 
In temeiul art. 38 şi 49 din statute dnii acţionari ai »Bancei Agricole* sunt convocaţi în adunare generală ordinară şi extra-ordinară în 
Ziua de Duminecă 11124 Martie 1907 orele 2 p. m. în salonul Băilor Eforiei. 
Pentru a lua parte la aceste adunări dnii acţionari trebue să depună acţiunile lor, până la 6119 Martie 1907, ora 6 p. m. 
I n u i i o i i i - e ş i t i : 
La sediul „Băncei Agricole", Palatul Dacia-România, str. Lipscani nr. 1 ; 
I n J F v i c l o ţ o : 
La sucursale le şl agenţ i i le » Băncei A g r i c o l e s 
Persoanele cari au acţiunile lor în depozit liber sau în garanţie la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, sau la altă autoritate sau casa 
publică vor putea depune în locul acţiunilor recipisele sau adeverinţele caselor respective. 
Vor fi de asemenea admişi a lua parte Ia adunări dnii acţionari cari vor avea depuse în păstrare sau în gagiu acţiunile lor la »Banca Na­
ţională* sau la altă casă de bancă, particulară din ţară sau streinătate. pe baza adeverinţelor ziselor Case de Bancă, întru cât în acele adeverinţi. se 
v a indica numerele acţiunilor. 
După 6/19 Martie 1907 nu se mai primeşte nici o depunere. 
10 acţiuni dau dreptul la un vot. 
Numărul voturilor este nelimitat. 
ORDINEA DE ZI : 
A) Adunarea generală ordinară pentru 1906. 
1. Aprobarea bilanţului anului 1906, după ce se va asculta raportul consiliului de administraţie şi acela al dlor censori ; 
2. Descărcarea consiliului de administraţie de gestiunea sa ; 
3. întrebuinţarea beneficiului şi fixarea dividendului ; 
4. Aprobarea cooptărilor făcute de consiliul de administraţie în persoana dlor N. O. Cantacuzino, L. L. Catargi, P. Brătăşanu şi Or. 
Oolescu, directorul general al societăţei ; 
5. Alegerea a 3 censori şi a 3 supleanţi pentru anul 1907 ; 
Censorii şi supleanţi pot fi realeşi, (art. 36 din statute). 
B) Adunarea generală extra-ordinară ; 
1. Sporirea capitalului social prin emiterea a 6345 acţiuni nuoi ; 
2. îndreptarea greşelei strecurate în aliniatul final al art. 23 din statute, unde cuvintele „a treia'1 trebuesc înlocuite prin cuvintele „a şeaşa" 
Adunarea generală ordinară se va considera constituită şi va putea valabil decide asupra ordinei de zi când vor fi de faţă un număr de acţionari reprezentând o 
treime a capitalului social. 
Dacă în ziua fixată nu se va fi prezentat capitalul cerut adunarea se va amâna, fără altă încunoştinţare, pentru ziua de Joi 15/28 Martie 1907, la aceiaşi oră, şi în 
această zi ea va decide ori care va fi capitalul reprezentat. 
Pentru a decide valabil asupra punctelor înscrise în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare se cere, conform art. 49 din statute, prezenţa a jumătate din 
capitalul social. 
Dacă nu se va întruni capitalul cerut, se va convoca o adunare generală extra-ordinară peste şease săptămâni şi atunci ea va delibera şi hotărî valabil chiar dacă capi­
talul social reprezentat va fi mai mic de jumătate, întru cât propunerile vor întruni voturile a 3U din capitalul reprezentat. 
Aceasta conform ultimului aliniat de sub zisul art. 49. 
Bucureşti, 1914 Martie 1907. Consiliul de Administraţie. 
Am on. a aduce Ia cunoştinţa p. t. public, că m'am 
reîntors din călătoria de studiu din Paris şi Viena şi în 
piaţa Andrássy-tér nr. 8 uşa 5, casa Gebhart 
am deschis 
Un salon de pălării şi gală de dame 
şi efectuesc ori-ce lucru de branşa aceasta cu gust 
deplin şi foarte frumos. Asemenea ţin permanent în 
deposit pălării gata de dame. 
Reparaturile le tac iute ş i esact. 
Cu stemă: 
Fischer* Dóra, Andrássy-tér Nr- 8. 
ZIKMUND & COMP. 
Fabrică de maşini şi turnătorie de fier ~ în UJYIDEK 
Recomandă tot felul de maşini de economie, dar mai ales 
maşinile sale brevetate, premiate la cele mai multe expoziţii: 
de semănat sistem „G0LÜMBÜ S-D R I L L « 
şi motoarele sale cu gaz, petroleu şi benzin. 
Recomandă maşinele sale 
de trceral cu benzin şi aburi, pluguri si 
tot felul tle maşini agricole mari 
si mici» 
» 
Aranjament de mori după sistemul cel mai non. 
Trimetem preţ-cureute ilustrate gratis şi franco. 
TISLERVAZULpavagiu 
Arad, strada Hadnai 24 
primeşte orice muncă de pavare 
apoi 
fac plăci de beton, canaluri de beton fun­
damente pentru uscarea păreţilor umezi, 
primesc orice construcţii de pământ în con­
diţiile cele mai avantajoase şi .în preţurile cele 
mai ieftine. 
Első szegedi len-áru damast és műszövó'de 
s e c s № 1 i h á I y 
SZEGED, Tisza Lajos-körut 33. 
Recomandă productele sala propris de în şi damast , 
precum : covoare , ştergare, fugare mil ieu şi toa te 
ce le trebuinc ioase pentru pat. Tot aşa ha ine pen-
tru mireasă, precum lucruri de ajur după plac. 
Preţuri moderate, serviciu pvompt. 
— La rugare prin epistolă mă presint personal. — 
Kr. m íoor. » T R I B U N A« Pag. Êâ. 
Nici la o familie nu-i iertai 
să lipsească âramophonul ! 
Preţuri foarte ie f t ine! Phonografu l lui Ed i son delà 5 fl. în sus 
Gramophon cu plăci delà 9 fl. în sns. A u t o m a t e pentru ospătari 
delà 35 fl. în sus. Suluri plăci d u p l e 
mare asortiment. Noutăţi G r a m a p h o n 
suruitor! Ilustrate ca cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul de plăci întrebuinţate sau l e 
schimb d u p ă plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga Ungaria, 
Tóth József, 
comerciant de gramophone 
Szeged, str. Könyök nr. 3. 
Corespondenţă în orice limbat 
Noui plăci româneşti!. 
I ^ u ţ i x i v e n i t , m a r e с і г с ѵ і і а ф і е î 
Nu este un cadou mai frumos decât un gramophon. 
C E L E M A I B U N E O R O L O A G E 
cele mai s o l i d e şi cele mai d u p ă m o d ă j l ä v a i e r i e a l e atât pe bani gata cât şi 
ÎN R A T E 
pe lângă chezăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, 
liferează cea mai bună prăvălie în aceasta 
privinţă în întreaga Ungaria: 
Brauswetter János 
orologier — Szeged, 
Se trimit CATALOAGE cu 2 0 0 0 chipuri în cinste şi gratuit 
L . Corespondenţele să se facă în cât se poate în limba maghiară, germană sau franceză. 
3 Premiat laex poziţia delà 1906 din Budapesta. •— 
NÁDOR TODOR 
parchete, mozaic, lac ctourăi r, de praf 
ARAD, Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă l a e u l s â n p e r a t p » p a r c h e t e , in­
ventată de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a deo­
sebit nu numai prin culoarea sa frumoasă şi trainică, dar şi prin 
nşoara lui aplicare. înainte de întrebuinţare dăm bucuros oricui 
instrucţii asupra întrebuinţării. Primeşte lachirarea parchetelor 
pentru a-le feri de praf >n preţurile cele mai avantajoase atât 
aici în localitate, cât şi în provincie. O încercare va covinge pe 
orcine că fabricatul arădan alui Nádor Tódor este superior ce lui 
din străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este de 2 cor. 9 0 bani. Vânzători 
n gros vor avea reduceri. Periile trebuitoare să vind cu preţurile 
ele mai avantajoase. 
Editat Schiller József Edifint la 1881. 
Atelier de articole aur i te , o g l i n z i şi rame pentru icoana 
Szeged, Petőfi Sándor súgár-tít 11/». 
•y -* 
Primesc spre efeptuire pe lângă preţurile cele mai avantagioase : 
Lucruri de tot felul: Г° *%Z?Z 
lemn, făcută şdnp plan, în modul cel mai artistic. 
Aurituri ce se poate spăla ^ T A ^ i í 
setări de sculpture, de palate, hotele şi cafenele. — — 
Aranjament pentru biserici, 
înfrumseţări de altare, anvoane, babtisterie, steaguri 
feşnice, c a t a f a l c e , cupol ,efelinare, c r u c i şi iconae 
Telefon 101 . Telefon 101 . 
Kovács és Polgar 
Fabrică de cement, întreprindere de zidiri 
de beton ş i beton de fer. 
" Fabrica lângă gară. Birou : strada Ilona 2. 
Fabrică şi ţine în magazin 
ţevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri; mai departe 
şghiabari (vălăi) de cement de fer pentru 
comune, domină şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
Primeşte ori-ce fel de lucrări de lu­crări de beton, beton de 
fer şi lucruri de asfalt, mai departe co -
porişuri à la Eremit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
Ţine în m a p z i n ^ a f i f f i 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi preliminariu. 
PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLEN ARĂ DIN BUDAPESTA IN 1 8 9 6 . 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
Л LUI f 
G. P. PANTE LIC in sguíáí* 
FIRMA. FONDATA IN 1854. FIRMA FONDATA Iii 1854 
Fa/»A деяепгі t u r t i după felul cel ma l nou, p r o p r i u de cons t ruc ţ ie , 
jace ceasnn ae tuni
 ш
\
ш и І Ш U b e r ă } c u s ' î r m à . 
face smalţuri aiişcutoare die fler, 
la c lopote Yechi p e n t r u a le acorda a rmonic , face 
adnexe ele clopot de fiei*. 
Toarnă clopote noi, 
i a v a n t e a i ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
Bisericilor şi comunelor sărace li să dă în rate de mai mulţi ani. 
i m cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l a d in P a r i s a 1 9 0 0 , cu scop de 
! 
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ACTIVA Contul Bilanţ la 31 Decembre 1906. PASIVA 
Cassa în numărar 
Cambii de bancă 647811*17 
Cambii cu acoperire hipotecară . 251417*— 
Împrumuturi hipotecare 
împrumuturi pe amanete şi efecte . . . . 
Efecte proprii 
Casa institutului . . 
R e a l i t ă ţ i . . . . . . . . . . . . . . 
Mobiliar 4420-23 
» după amortizare de 10°/o . 442*02 
Bon la diferite bănci 102961 
Diverşi debitori 5671*39 
Interese anticipate de împrumuturi 
hipot cedate 395*20 
Interese anticipate de reescont. . 4617*66 
Contul acţiilor din emisiunea IH-a . . . . 
19271 
899228 
46028 
6959 
6433 
46767 
157 
3978 
6701 
5012 
9124 
1049662 
61 
17 
95 
58 
30 
91 
21 
86 
31 
90 
Capital social 
Fond de rezervă general . . . 27889*10 
Fond de rezervă special . . . . 2700* 
Fond cultural 441*40 
Fond de penziune 4248*64 
Depuneri spre fructificare 
împrumuturi hipotecare cedate 
Credit hipotecar (pe casa institutului) . . . 
Dividendă neridicată 
Cambii reescontate 
Diverşi creditori , . 
Contribuţie d. interese de depuneri capital 
sem. II. 1906 
Interese acţionarilor din emisiunea III. pro. 
a. 1906 
Interese tranzitoare anticip 
Profit transpus din 1905. . . . 1500 — 
Profit curat pro 1906 2686497 
150000 — ; 
35279 14 
318613 32 
22100 43 
20000 
30 •— 
456508 — 
929 68 
888 38 
2985 10 
13963 88 
28364 97 
1049662 90 
-! 
S P E S E Contul profitului şi al perderilor. VENITE 
Interese după dep. spre fructificare 16751*58 
Interese de reescont 27566*93 
Interese de împrumuturi hipotecare 
cedate 444*18 
Interese de cont-curent . . . . 126*43 
Interese de credit hipotecar. . . 109*34 
Int. acţionarilor din emis. III 
Contribuţie directă şi comun. . . 3038*16 
Contribuţie după int. de dep. . 1676*16 
Salare şi mărci de prezenţă 
Spese de cancelarie şi tipărituri . 4218*19 
Chirie şi porto 911*70 
10°/o amortizare din mobiliar 
Profit transpus din 1905 . . . 1500*— 
Profit curat pro 1906 . . . . 2686497 
45008 
3093 
4714 
10199 
5129 
442 
28364 
96952 
46 
03 
32 
98 
89 
02 
97 
67 
Profit transpus din 1905 
Interese : 
delà cambii de bancă . . . . 66223*78 
» cambii cu acoperire hipotecară 19560*77 
» împrumuturi hipotecare . . 2010*30 
» împrumuturi pe amanete şi efecte 593*95 
Venit delà casa institutului 
Venit delà efecte . . . . . . . . . . 
Proviziuni şi dif. taxe încass 
1500 
88388 
424 
200 
6439 
96952 
80 
60 
27 
67 
Dr. Nico lae Ionescu m. p. 
director executiv. 
Nie. Marin m. p. 
M e m b r a în direct. 
S e q u e n s m. p. 
membru în direct. 
Caransebeş, 31 Decembrie 1906. 
Dr. I. Olariu m. p. 
preşedinte. 
Dr. P. Ionescu m. p. 
membru în direct. 
Constantin Călţiun iun. m. p. 
contabil . 
Const . Călţiun m. p. 
membru în direct. 
E. H o d o s m. r 
membru în direct. 
Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat contul prezent al bilanţului şi cel al venitelor şi speselor şi confron 
tându-Ie cu registrele principale şi auxiliare purtate în bună regulă, le-am aflat cu acelea în consonanţă şi exacte. 
N i e J u m a n c a m. p. R o m . Carabasiu m. p. I. Lazaroni m. p. Sin. Bistrean m. p. D. Răbăgia m. f 
preşedinte. director la «Timişiana». 
Tipografia George Ni«hin — Arad. 
